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No ha de creerse seguramente des­c,abellada, la opinión de los que en­henden que ln presente crisis de de­
cadencia nacional, débese casi en ab­
soluto á la falta de grandes idealesCOlectivos ...
.
Esta es también la opinión del ero­
rlsta, opinión que, coincidiendo cona ünterior en lo fundamental, disientede ella en lo relativo á que la carenciade Ideales citada, resida, pertenezcamuy en su 111ayor parte à las masas ...
d
No juzga el cronista que ello pue­
t
a afirmarse asi: la Blasa es inconscien­
e, hay en ella poco predominio de lo
:�fieXiv� para que pueda llegar á lasstracclones que los ideales repre­:entan ... La religión, cl amor, el arte,b� escapan á la comprensión del pue­
i Gê q.uien si las siente, es corno algoIrg nita, como algo que su espíritu
e
eva en el fondo desde el momenton
Ve.se abre á la vida..
ca
SI alguna vez las multitudes en-rnanun'd Iéll h
I ea y á él tienden y por
Su �cl an, cs porque se adueñaron desenda untad haciéndole marchar por
'nas
cros que Una Olano superior á laa, trazó
S'"
que
On las clases medias, las clases
ran ��r Su educación cultural debie­elevas tr preparadas para la tarea de\"ista: dOs, espiritus las que, dcspro­
dado' de .Ideales, esparcen un malha-In Ifcre t' b blSentid n tsrno, un a omina e
qUino.o de la realidad, estrecho y mez-
L. G:
EStado acet�l, el órgano oficial del
bros y
) publica entre generales asorn­
lorososcornent�rios anlargamente do-, en la hsta de 784 opositores
Pavos y turrones
para cincuenta plazas en la judi­
catura ... Y es que nuestra juven­
tud universitaria abandona los
centros intelectuales, los de en­
señanza, Can una absoluta renun­
ciación de amplios horizontes y
triunfales porvenires. Yen vez de
tender á personiñcarse, á colo­
car su nombre bajo los lauros
de la gloria, suspira por ln etique­
ta que en el tinglado social le
clasifique, por la nómina que le
garantice su subsistcncia, por el
cargo inamovible que le evite la
lucha ...
Nada puede esperarse así ...
Cuando la juventud cierra los
ojos para no mirar frente á frente
los obstáculos que puedan alzar­
se en su camino, y se resigna ven­
cida sin intentar la realización de
unas ambiciones que nunca tuvo,
la necesidad de un estigma que
marque su frente, se impone ...
y se impone también que los
hombres que en su alma llevan
admirables sueños de paz y de
grandeza, exalten StlS energías,
y mártires si es necesario, en la
prensa y en el libro y en la tribuna y
en la vida, haciendo á los deshere­
dados una limosna de amor, siembren





Después de los excesos de pavo y
de turrón de estos días, en el seno de
muchas familias se están desarro­
llando grandes trastornos gástricos
�lltl-YAT-SBN
Peestdente de la Repû'tlica ell Chin I!.
que traen consigo un consumo atroz
de purgantes.
Sé de un farmacéutico que ha des­
pachado del jueves acá diecisiete de­
cálitros de aceite de rizino, de los
cuales, ocho litros corresponden á
D. Teodosio Panduro, á su cara mi­
tad y á sus cinco retoños, todos los
cuales, efecto de un atracón de pavo,
están sufriendo los horrores de Ja in­
digestión.
y todo, por la mala fe de algunas
personas que no sienten el mener es­
crúpulo en vender algunos animalitos
que más están para que los lleven á
un sanatorio, que no para hacer la fe-
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licidad de las personas que los ad­
quiere.
Se dan casos verdaderamente
inauditos. Un señor que es tartajoso
y que se está preparando para con­
cejal porque tiene unas manos divi­
nas para la prestidigitación, compró
por diecinueve pesetas un pavo. La
no que un Han, se escondió en un
armario ropero, la hija mayor S� me­
tió en un baul y los tres hijos meno­
res en una tinaja.
El único que tuvo valor para im­
ponerse rué el cabeza de familia, que
empuñó el cuchillo, se colocó al po­
bre pavo entre las piernas, entornó
•
(?
familia estaba encantada de lo bien
1105
ojos y ¡zas! le rebanó el pes­
educado que era el animalito y en los cuezo.
pocos días que le han tenido en casa
Y el plumífero, descuartizado y
se captó las simpatias de todo el mun- distribuído equitativamente para
los
do, hasta el pun-
to de que una ve-
cina le hizo una
manteleta de fra- I,,"---��'
r-ete y un gorrito
de dormir.
Otrn amigo de
la casa que le d�
por la fotografía,
ha:rctratadr' al
pavo y á sus due­




Llegó el día del
sacrincio y hubo, C0010 era de espe­
rar, el primer disgusto. La dueña de
la casa que ticne el corazón nlás tier-
tres días de Navidad, pasó al estó­
magu de la familia del futuro concejal
y hoy están todos, incluso el gato,
sometidos á un plan curativo cuyo
resultadc ne puede predecirse porque
¡asómbrense ustedes! al pobrecito
pavo le habían aplicado el 606 el
mismo día que lo vendieron.
De las indigestioncs motivadas,
no por el abuso sino simplemente por
el uso del turrón, podrían decirnos
los médicos cosas lllUy estupendas.
En el piso de arriba de mi casa
vive un músico, profesor de ocarina,
que padece de un cólico hermética­
mente cerrado y á juicio de Ins médi-
I cos, apurados ya todos los vomitivosy purgantes de la farmacopea antigua
y moderna, va á ser preciso hacerle
ingerir un cartucho de dinamita y aun
dudan del resultado de la explosión.
La verdad es que el caso no es
para menos; se comió de una sola
vez medio kilo de' turrón de almendra
I malitia y del examen practicado por
medio de los rayes X resulta, que el
confitero, por el maldito afán del
lucro, muele la almendra con cáscara
y todo, con lo cual se le ha formado
al desgraciado músico una especie de
monolito en el estómago.
Lo mejor que ustedes pueden ha­
cer, ès suprimir el pavo y el turrón;
aunque sospecho que llegue tarde
ml
consejo, pero por 10 menos, los super­








La madre está en 'el balcón,
el hijo en el lecho yace;
_<¿Levantarte no te place
para ver Ia procesiónb
r-"
-<Tan enfernlo, no podría
ni ver ni oir. madre amada:
sólo pienso en mi adorada,
que murió con nu alegría.,-
-<Vamos, y pues cerca
está.,
iremos al Santuario;
toma el libro y el rosario;
la Virgen te curará .•
-
Ondean sacros pendones,
vienen las gentes cantando,
la procesión va pasando,
la fe está en los corazones.
La madre al enferme guía
detrás, conteniendo el lloro,
y los dos siguen el coro: .' 1_
-<¡Gloria á tl, Santa
Mar uu»
II
Va la Virgen del lugar
con su vestido mejor
y pídenle en derredor
muchos enfern10s sanar.
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En ex-voto y con fe entera
le ofrecen miembros humanos:
muchos pies y muchas manes,
todo ello de blanca cera.
Quien Con manecilla viene,
de su mano enferma tura;
quien un pie trajo, segura
curación de su pie obtiene.
Los que fueron con muletas.las han arrojado y danzan;los mancos, tañendo avanzan
vihuelas y panderetas.
La madre, que ansiosa está,de un cirio hace un corazón:
-s-eHijo, ofrécele este d6n,la Virgen te curará:..-
Lo ofreció en llanto deshecho,
y ante la Virgen de hinojos,al dar lágrimas los ojos,alzó esta plegaria el pecho:
-c¡\Tjrgen santa Inmaculada,�laría, reina del cielo
fuente.de eternal con�uelo,
oye mi queja olvidadat-
.
Madre y yo, gentes sencillas,dIsfrutábamos contentos
en esa ciudad, que á cientos
cuenta templos y capillas.
Allí á Margarita amé:
¡�Ia¡-gal'ita, que muríél
'
SI un COrazón te doy yo,tú la herida sâname,
�fuéstrate, coruo eres, pla:calma mi acerbo dolor,y cantaré Con fervor:
=»Gtoria á if, Santa Afaríal,_
III
En su casita dormidos
estaban después los dos
y entró la Madre de Diosde puntillas y sin ruidos.
P
Hacia el enfermo inc1inóse,056 SU mano hechiceraSobre �u pecho, ligera,y sonnendo partióse.
,}a madre, como en un sueño,�l toao el celeste encanto;
be�pert6: ¡Ladraban tanto,ajo, los perros del dueño!
loVi6 al hijo exánime, yerto:
.
s rayos del alba hermososJugueteaban caprichososen sus mejillas de muerto.
'u;!a triste en su agonía; to las manos piadosarez6 tierna y llorosa:-C¡Cloria d tI; Santa Jlarla!�
L. CEBRIÁN MEZQUITA-
BULBILIFERO -_ Evita la caspa
�NOBC
Mimí arrojó con rabia sus diminutos' guantes sobre el jaspeado mármoldel tocador, y entre llorosa y nerviosísima empezó á desnudarse.
¡Para eso había transigido yendo al baile!
'
Sus lindas ruanos de muñeca empezaron á despojar de alfileres la cinta
que aprisionaba su precioso cuello, las florès que descansaban sobre el
arrogante pecho y el cinturón vaporoso que, atrevido, osaba estrechar su
cuerpo de virgen, blanco y hermoso como jamás soñara poeta alguno.Luego, con rabia, hiriendo con sus diminutos dientes aquel labio inferiorde color de sangre y de brillar de fuego, adelantó el hermoso busto haciael espejó, y de un tirón saltaron los débiles' automáticos de lu espalda,dejando al descubierto el coquetón cubre-corsé, digno de aprisionar todoaquel tesoro de hermosura.
El llanto pudo más que Mimi y la obligó á sentarse, suspendiendo esc
acto, por lo rápido, incomprensible en las mujeres, de deshacer en un 111i­
nuto lo que costó horas de perfilar.
Ella había temido yI COn razón, que llegase esta noche. Los celos incom­
prensibles de Rafael, su empeño en hacerla desistir de ir á aquel baile, auná trueque de desobedecer á sus padres, la osadía de su novio imponiéndose,llegando hasta á amenazarla, todo había servido para hacerla presagiar loque efectivamente había ocurrido.
A un bailc va una muchacha á bailar, de lo contrario debe quedarse encasa, y ella, Mimí, incapaz de COmeter una grosería, no había podido ne­
garse á dar unas vueltas de vals can el ayudante del general de la escua­dra, en cuyo honor se daba la fiesta. Ese fué su delito.
• * *
Han pasado horas no más; Rafael, faltando á sus enérgicos juramentos,ha vuelto esta tarde, como todas, á casa de su novia y ha podido hablar un
momento á solas con Mi111í en la srrre.
Ha mostrado su desespcración que ella, con estudiada indiferencia, haprocurado rebatir, se han culpado mutuamente, y al fin, cuando ella se haimpuesto dándose por ofendida, él, rendido y amoroso, ha jurado amoreterno y ha suplicado. •
El vencedor, vencido, ha oído la cariñosa repulsa de Mim¡ que, enérgi­ca le ha conminado con acabar las relaciones si los celos vuelven.
Han mediado mutuas explicaciones y cariñosamenta se han-dicho adiós.y Mimf, casi á punto de reir, no bien hubo despedido á su novio desdeel balcón, entró contenta y satisfecha, dispuesta á arreglarse para ir á co­mentar el caso con sus amigas Conchita y Carlota Robles que tanto laquerían.
Cuando en sugestiva postura, calzaba su lindo pie aprisionado en pre­ciosa media calada color salmón, con un elegantísimo é irreprochablezapato de charol y piel, no pudo menos de murmurar casi en VO;1. alta:






































Una noche en Ronla.-Claudùza.
Ruiseñores.-HallJzG.





Pe París á Viena.-NiiIOIl.




La pesadilla del Champagne.-Olos,
LaMaga,-Morito,
De la vida bohenlia.-La Luella.
Nieve en priInavera.-Sarita.
La cuna vacía.-Otrebor.
Por cien pesetas.-El peor de todos.
Recuerdos de la vida.-So,îador.
.1 caballero Leandro,-Hidalgo,
El eco de ra copla,-Es vida,
Bella Hortensia,-Picio, (Con ilustraciones),
El primer adi6s.-IIl)Jor.
El amor en la ciudad.-Llavors.
Leandro.-Desengaños.
El asesinato de la ideal Luz.-ill,rxùJl-Tur.
El drama de las coquetas.-BoJllbo/lcs.
Ironías.-Uno de Gibraleân.
Ni crimen ni causa.-E¿ niejor eji!Jllplo.
Egloga,-En busca de la dicha,
Guerra en puerta.-Initio.
Valencia 27 de Dicienlbre
de 19II.
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nuestro Concurso de Cuento, ilust�Ddo,
EL éxito logrado hasta hoy en este certamen por
LETRAS y FIGURAS, resulta verdaderamente halagüeño y
supera á todas nuestras esperanaas.
En el momento en que escribimos las presentes lí­
neas, cuando apenas han transcurrido diez días desde
la
publicación de nuestra convocatoria y aun relativamente
lejana la fecha de su clausura, ya asciende á cuarenta y
uno el número de los trabajos recibidos.
Cabe, por este número, presumir el total de las corn­
posiciones que se nos enviarán hasta 31 de Enero pró­
xirno, eh que ha de cerrarse definitivamente nuestra
Concurso de Cuentas.
La abundancia cie ellos, tan superior, cual se ha visto,
á nuestras prcvisiones, crea á la Dirección de Lsraxs y
FIGUUAS una dificultad material insuperable: la de leer­
los todos, con el debido detenimiento, en el brevísimo
plazo prefijado para su admisión Ó no admisión en
la
Base to" del cartel. Ante tan notoria imposibilidad, he­
mos de limitamos hoy, corno lo verificaremos por de
pronto en nuestros números sucesivos, á insertar
la
simple lista 6 relación de dichos trabajos! según el orden
con que se han recibido ó vayan recibiéndose, sin la
referida distinción de aduuudos ó no adnutidos, que re­
servamos para después de un examen meditado é im­
parcial de todos y cada uno de los mismos,
Debernos, sin embargo, anticipar á los concursantes
que la primera impresión producida en nuestro ánimo
por la somera lectura de sus trabajos, ha sido, por regla
general, altamente satisfactoria y que, así en los recibi­
dos de Valencia como en los procedentes de Madrid y
otras provincias, se nota, de parte de los autores, una
noble emulación y un deseo de acierto merecedores de
sincero aplauso.
Conviene, ello no obstante, que los autores de Cuell-
o
tos que nos honren acudiendo á nuestro Concurso! ob­
serven puntualmente todas sus bases y con especialidad
la que alude á las dimensiones del escrito, ya que na
bastará con su bondad intrínseca para que pueda publi­
carse, sino que debe responder, á este efecto, á la limi­
tación de las dos páginas de nuestra Revista que han de
contenerlo, descontando el espacio destinado á las ilus­
traciones gráficas.
A los concursantes que, como ya 10 han verificado
algunos) nos remitan tales ilustraciones 6 dibujos, nos
permitimos recomendarles que se valgan de artistas
cornpetentcs, á fin de que los indicados trabajos resulten
dignos de la impurtancia, cada día creciente, de esta pu­
blicación que no los i nsertarji de otro modo.
He aquí ahora el título y el pceudónimo 6 lema de
los Cuentos recibidos hasta esta fecha:
1.0 Nido de águila,-Mcpltisto, (Con ilustraciones).
2.° El crucifijo de marfil.-A1ltùno.
3.° Luna menguante.-Lllciallo.
4,° El ángel y el niño,-Rolando,
5,° Salsa verde.-Anice/a. (Con ilustraciones),
6.0 La novia del soldado.-Marcio.
7.° IDolorosal-Via crucis, (Con ilustraciones),
8.· Rayo de sol.-Febeo,
g.o El Caracol de mar,-Tulio.
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Con motivo del acto realizado el
domingo penúltimo, de descubrirla lá­
pida de la calle del DoctorRamagasa,
no podemos menos de dedicar un re­
cuerdo al sabio Decano de nuestra
Facultad de Medicina,
. Fué, en efecto, un verdadero sa­bIo por la pluralidad y extensión deSUs conocimientos; pues no s6lo eradocto en todas las ciencias, sino ade­má�. gran latinista, literato y oradoreminente. Tanto, que sus discursos(no �eídos sino pronunciados de me­
rnon,a todos ellos) revestían grandísi­rna "ttpcrtancía..Aun recuerdan al­gunos de sus admiradores el efecto
queb producía sobre el auditorio suno I . ,
•
t:
e actitud en la tribuna del Para­nlnlO
vo
) Sus reposados ademanes. su
es
7, sonora llenando los ámbitos del
V·�acloSO salón y poniéndose al ser-ICIO ct .
sab � Una elocuencia repleta deer err t'fi
genes �en Ilea y avalorada per imá-
V' dignas de Chateaubriand y deIc�r Hugo,
era o��o Operador el TJr. Romagosa
las O Jeto.de general admiración. En
tes pe:aCloncs Quirúrgicas importan­
sabetTlCJor estudiadas, todo el mundo
Para q�e hay mementos de ansiedaddean.e operador y para los Que le 1'0-
dalU�n� la sangre Que brota inopina­
iOUnd de y hace temblar las manes
Surge � as, cs el nervio temible que
lidad be.Pronto empujado por la fata­
preVist�J(� el filo �cl ar-ero, es lo im­
Para 'el ri °Rapre¡nlante .. " Pues bien,r. Omagosa estos momentos
de angustia no existlan.Sus discípulos
lo recuerdan con entusiasmo: mien­
tras el ilustre operador daba tranqui­
lamente una sabia lección de clínica á
los distinguidos profesores que acu­
dían á presenciar la operación, sus
rnanos, dotadas de tacto y agilidad
insuperables, realizaban la obra de
salvación sin titubeos ni vacilacio­
nes, cama si el bisturí ya no fuera en
aquellas manes un simple pedazo de
metal que corta, sino algo inteligen­
te y reflexivo que ilumina, que pien­
sa, que prevé y resuelve animado
por la triple inspiración del arte, de
la ciencia y del altruismo.
«ROlllG,t[osa ... Tu nombre basta.
Tu vida científica es la epopeya de
esta Escuela. El pigmeo, el último
de tus discípulos, no puede hacer
más que saludar reverente tu efigie
colosal. El rnundo, las gentes, las
muchedumbres, pregonan al sabio
bienhechor de la humanidad. Astro
luminoso de la Escuela valenciana,
subiste al cénit y llegaste al ocaso
sin extinguirte; y desde la tumba
aun brillas y nos alumbras con los
fulgores de tu sabiduría ...
, Tú solo formas una época; vives
en el corazón y en la mente de n1U­
chas generaciones, y tu paso par el
campo de la Cirugía es indeleble.
Tus métodos y proccdercs operato­
rios han dado la vuelta al ruundo, y
por ellos estás declarado inmortal
en los anales de la benéfica ¡11edici-
11a operatoria. ¡Que se honre Fran­
cia con sus sabios operadores, con
sus Parcos, l\lalgaigne, Se d i l l o t ,
Cbassaignac, Velpeau, Dupuitren,
Vidal, Nélaton, etc., etc.! Valencia y
España siempre dirán: [Gloria y ho­
nor á tus talentos, Romagosa! ¡IIonra
y prez á nuestra Escuela por haber
ocupado tú sus cátedras y haber pre­
sidido su Claustro de doctores corno
Decano de la misma, desde 1856 á
1868!.
¡Oh, los viajes!
(V si lector, dijeres ser comento,
como me lo contaren te le cuento).
Cuando precedido de Touet, el cé­
lebre Touet, ya lo sabéis, el mozo de
equipajes más activo, inteligente y
sinpático de la estación de Valencia
penetré en sus andenes} la máquina
del correo de Madrid, enganchada ya
á la cabecera de los coches, trepidaba
á impulsos del hervor de sus calderas
y por la ancha chimenea escapábase
suavemente una columna de humo.
No era grande el movimiento de
viajeros y ello hízome concebir la es­
peranza de un viaje felicísimo. Por fe­
licidad en un viaje entiendo yo la so­
ledad más absoluta en el departamen­
to que ocupo.
Con su ligereza peculiar llegó To­
net al coche-directo, llevando mi ma­
leta, bolso y sombrerera; recorrió en
un periquete todos sus departamen­
tos y ... ¡mi gozo en un pozo! JOIlC!
pronunció la frase sacramental: «sc­
ñor, aquí queda un asiento»
Fué inútil que yo insistiera. Dos
departamen tos con la tablilla «Abo­
nado»; uno, (reservado para señoras»;
otro, «1l0 se permite fUI11ar»; el de al
lado con unos recién casados, en pleno
idilio (¡lagarto! ¡lagarto!) y", y no
hubo otro remedio; hacia el sitio que
Inc reservaba mi mozo fui, colocando
sobre el asien to en señal de pose­
sión mis chismes de viaje.
Era la hora. Sonaron pitos y cam­
panas, arrojó un torrente de vapor la
locomotora por sus costados, rasgó
el aire un silbido estridente y púsose
el tren en marcha.
Antes que otra cosa traté de .des­
embarazarme de mi pequeño equipaje
colocándolo en las redes del vagón. Ta­
rea inútil; la familia que viajaba con­
nligo habíase posesionado de todos
los estantes y en ellos aparecían: cinco
maletas, tres bolsos. cuatro sombre­
l'cras, no sé cuántos envoltorios y
cestos, y en uno de ellos, el que pre­
cisarnen te tenía la desgracia de llevar
suspendido á pocos centímetros de mi
cabeza) viajaba como cn improvisado
estuche, un perrete, un chucho, raquí­
tico, feo, repugnante y peludo y cuya
existencia demostraba constantemen­
te el maldito con sus interminables
gruñidos.
No me quedaba otro remedio que
colocar mi equipaje en el corredor de
el vagón y así hube de hacerlo.
Senteme por fin en mi butaca, re­
querí los periódicos y antes de abrir
el primero pasé instintivamente revis­
ta á mis compañeros de viaje.
Eran éstos un matrimonio con sus
cuatro retail os.
Ella alta, flaca, esmirriada, con un
Paqueterfa EL FERROCARRIL
P. de Mariano Benlliure, 3, VALENCIA
HUMORADAS
La mujer es realmente tentadora
cuando, al ser bella, su belleza ignora.
A olvidar aun no (u� un año bastante
un amor que duró sólo un instante.
y en UDa hora pude, tease extraño! lolt(idar un amor que duró un año.
Por saber si ml" amó en aquel instante
la mitad de mi vida hubiese dado
y hoy d.ria, pues sé que me ha engañado,
por no saberlo, la mitad restante.
Síeedo tú un Angel, ¡has perdido á. tantos
que llevaban caminCl de see .santos! ...
�I, 5 ..\NC!lIS MORA
BULBILfFERO -- Perfuma el cabello
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mortal que había recibido yo en el
pecho, propinado por el más pequeño
de los cuatro, pero sin duda el de más
abultada y dura cabeza.
Saltó el vejete COITIQ tocado por
resorte, repartiendo cachetes á diestro
y siniestro; fulminó anatema la mamá
sobre los pequeños vándalos y como
los ahullidos del perro fueran en au­
mento, mientras el cabeza de familia
restablecía el orden colocando á cada
muchacho en su respective asiento, la
señora propinó una regular paliza al
chucho enfundándolo de nuevo en la
maloliente cesta.
CrUZalTIOS excusas y perdones.sus­
piré previendo la noche que se me
esperaba, y cuando ya restablecida la
paz y tranquilo todo el mundo dispo­
níame nuevamente á ojear mi querido
semanario} sentí horripilado que unas
gotas tibias corrían á. lo largo de mi
cuello internándoseme en las espal­
das} y no pude menos de dar un salto
contemplando anheloso la cesta del
perro.
.Dcsgracíaoo de Olí! La paliza
había surtido sus efectos y cra indis­
pensable mudarme cuanto antes la
ropa interior,
No había solución. Se me ocurrió
pasar la noche aun á trueque de per­
der mi billete en el primer poblucho
en donde se detuviera el tren. No
tardó éste en parar y al apearme
vi con Intima satisfacción que á
la cabeza del convoy iba el co­
che-s!ipi1l,�. ¡Me había salvadol
Pero de repente vino á mi imagi­
nación la idea pavorosa de algún
desconocido corno compañero de
camarote en el coche-cama. [He­
rror! [Todo menos eso1 Sin em­
bargo} había que probar fortuna.
Me dirigí al controler y éste
rue dijo que había un departa­
mento pequeño, de dos camas,sin
ocupar y que 10 ponía desde lue­
go á mi disposición, siempre con
Ia reserva de que si algùn viajero
pedía In cama sobrante era preci­
so el ccdérseJa.
¡Qué demonios! pensé. ¿Quién
ha de subir ya hasta Madrid?
Torné -posesión cl el cuarto;
cambié rápidamente mis ropas
mojadas, que por cierto no olían
á ambrosfa, y dejé caer mis aje­
treados huesos en la pequeña
cama.
No sé el trayecto que lleva­
rtnmos recorrido} cuando unos
golpecitos dados en la puerta del
camarote y la voz meliflua del
conductor que pedía permiso pa­
ra entrar, hiciéronrne el efecto del
toque de la trompeta del Juicio
final.
Fueron inútiles mis súplicas,
gabán que la cubría de pies á cabeza
y sobre ésta un gorro estrambótico,
cuyas fiares de trapo de colores lla­
mati vos, pendían á fuerza de: usa en­
tremezcléndose con sus cabellos gri­
ses.
Era el marido} un vejete can ojos
de ratón y movimiento de ardilla; lle­
vaba una especie de ûanera en la ca­
beza, y la colgante borla que Con su
cordón pendía de la parte superior,
formaba vivo contraste con la blancu­
ra de los cabellos y barba del viajero.
Los chiquillos eran así, unos chi­
quillos; aunque en honor á la verdad
me pareció que eran, corno hubiesen
podido encargarse} para acabar en un
santiamén con la legendaria paciencia
de nuestro padre Job.
lQué modo de pedir; agua y pan
y bizcochos, y las pelotas, y preguntar
dónde estábamos, y á qué hora llega­
ría el tren á Madrid!
No pasaron de ahí al principio;
pero cuando fueron familiarizándose
con el iutruso (el intruso era yo), em­
pezaron á soltarse y en cuanto volví
una de las páginas de LETRAS y FIGU­
RAS Y vieron no recuerdo qué Iotogra­
fíaque les chocó, abalanzáronse repen­
tiuarnente sobre tui los cuatro gritan­
do desaforadamente: [mamá aquí hay
mores, màmri aquí hay rnoros!
Lo que había era un golpetazo
Ç,\M£llt\DORES AUTOM.{TICOS DE 'MONED/\S, SI­
TUADOS �;N LOS MERCADOS V CALLE�
Pfi N.&;\V-YQRf\
Se preparó la cama sobrante para un
alemán alto} recio, coloradote, con ab­
domen descomunal, cuyo señor me sa­
ludó al entrar con unas cuantas pala­
bras erizadas de efes y les, y de las
cuales cúmpleme decir que na com­
prendí ni jota.
Se desnudó entre bufidos y sudo­
res de muerte.subió por la escalerilla,
crujieron lastimeramente las tablas de
la cama y previas algunas otras frases
engendradas en la garganta y sali­
das por la nariz. dió un golpe seco al
interrupter, apagó la luz y comenza­
ron unos ronquidos fuertes, destem­
plados, inaguantables.
A los pocos instantes empezó á
soñar hablando á gritos y golpeando
con furia las paredes del camarote.
Crujlan cada vez más las débiles
tablas amenazando venirse abajo de
un momento á otro y corno los gritos
y puñetazos sucedíanse sin interrup­
ción, opté por abandonar la carna Y
hacer de sereno velando en el corre­
dor.
Pasaré la noche en constante pa­
seo-e-me dije-pero infinitamente
más
á gusto que entre la chiquillería Y
el
perro Ó amenazado de ser hecho
tor-
tilla por el alemán.
Tampoco fué posible el ir en el
co­
rredor. Habíase roto un cristal de
los
principales y por el enorme bOque¡e
entraba el viento frío y glaCial de a
campiña manchega que se colaba.
en
la carne corno la hoja de un cuchIllO.
Entonces tonlé una resolució� ex-.
b lIete
trema} y con haber pag�do rru l. el
de primera clase y allida
mats
tanto extraordinario del coche-ca�a,









A su niño dice la mimosa
madre . mpo.
á






.no ves nene mío, que COIUO
no �
yo inf�liz, igno:O cuál es tu deseo,
Duénnete Y no llores.
duérmete, pequeño.' mejillas
y poniendo (\1 niño junto
á sus tic¡1lo,
le regala un 6sculo prolongado
y
Pero el niño llora,
llora sin consuelo,
y es que 105 huma�os,
cuando son pequenos e pliede
comprender no saben el
amor qu
contener un beso... )





{ é tonta qu ld 'Pero [Dios clemente, qu 5L
o
é tu deseo:
Ya sé lo que quieres; ya
s _'taytiernal
. t b a pequentQUieres que u oc,. ho·'
llegue hasta ml pcc
!
LETRAS y FIGURAS
quieres que el cariño de tu buena madre
se transfor-me en leche para tu sustento;
quieres crecer mucho para devolverme
todos mis cuidados en ardientes besos.
y la madrecita que arrulló á muñecas
hace poco tiempo,
al pequeño ofrenda las preciadas Iuentes
que al infante brindan su frugal sustento ...
VICE�TE SARTHOU
es tan divertido. ¡Si vieras qué sensa­
ción da en el momento de la caídal. ..
-c-Eso de caer es lo que me asusta.
-jl\nda, vamost Te agarras bien á
mí y no tengas miedo.
-Me gusta más el sube y baja de
laola.
-Pues ¡á ernbarcarnosl que aquí
estarnos perdiendo la tardel
SILUETAS CALLEJERAS
POR LA FERIA Un Longines extraplano, de acc­
ra, hora exacta, centros de rubíes. ¡Por
tres pesetasl ¿Quién lo quiere?-jEh, siaoret: ¿Mc ha tomao por
una guitarra?
-No, prenda. Es que me empujan.
-Pues póngase las manes atrás si
quiere evitarse un disgusto.
-Atrae usted como el imán.
-Pero yo tengo un remedio Contra
los pegajosos.
-¿Cuál?
-Una de cuello vuelto.
¡Pasen! ¡Por una perra gorda! ¡Pa­
sen!
A ver el fenómeno más extraordi­
nario del mundo; la mujer-mammuth,
descendiente de la raza antidiluviana.
Pesa 300 kilos antes de Cailler y mu­cho más después de haber comido.
¡Hora exacta! Os lo garantiza
León Salvador, el rey de la relojería.
¿Quién lo quiere? ¡Por tres pe­
setas!
Uno allí, otro allá, otro, otro ...
¡Que el tiempo es oro, señores!




l�qU[ tienen la medida exacta de�u }ga. T:es metros y medio de cir­un crencla. Por su interior puede�.asar holgadamente un hombre recioIn :Ozar la liga.
drá
¡Pasen! Dentro los incrédulos, po­
peso �er, podrán tocar, podrán. 505-enga� a para convencerse. Aquí no seana á nadie
P
.
I asen! Il'or Una perra gordal. ..
::::Te he di;ho que no y que no.ITOnta) I �ro si eso del toboggán
-Arturo dice que al cinc.
(Ellos aparte).--¿A cuál vamos, Ar­
turo?
-Al Palacio de la Ilusión.
-Pero si hacen los 1l1isI110S cua­
dros que anoche ...
-¡XO importa! san de más dura­




(DE UN LIBRO nE MI ABUELO)
En Francia, y allá por los años
que no hacen al caso, vi vía cierto ca­
ballero, truhán por los cuatro costa­
dos, galanteador consumado y vago
de profesión. Con más trastienda y
ruindad de alma que almacén de judío
y trato de mercader: de condición tan
sutil é intrincada, que C(Jn sólo una
marie de cal en el frontispicio del disi­
mulo, daba gato por liebre al más
consumado averiguador de vidas aje­
nas.
Sabía, el muy bellaco, que cierta
doncella llorona habíase aficionado á
su trato y presencia mas de lo que era
de esperar, y poniendo en práctica
una cierta idea, y sin necesidad de
sabios y encantadores, dió en hacer
suyo Jo que es para el marido.
Pagábase la tal doncella de las ala­
banzas á sus gracias y perfecciones
(como cada hija de Eva), y no tcnicn­
do en cuenta que el med¡o 111{LS seguro
para rendir fortalezas es el soborno
del alcaide, prestó oídos á tantas y
tan bien estudiadas zalemas, que vino
á perder el juicio, y can esto y las per­
versas intenciones del caballero, puso
fin y remate á su inestimada donce­
llez.
Celebrábase un baile en el palacio
de la condesa de... (no importa el
nombre). exhibíanse disfraces sober­
bios; solamente un modesto dominó
azul echado en un rincón de la sala
pasaba inadvertido. Pero si esto S\ICC­
día para todos, no para la susodicha
doncella la que creía ser de brocado
y oro el disfraz y el disfrazado, pues
mal que le pesase, tenia Ia voluntad
suspensa y el ánimo embargado de
aquella hechura del silencio, y corno
éste siempre es mal consejero, pIugo
al disfrazado romperlo, y acercándose
á la cuitada, á dos vueltas y vals y
sin llegar á la tercera, desaparecieron
como por encanto.
La novela no dice más; pero ya
cuando yo estaba para cerrar el libro,
hete que á lo cimero de la página si­
guiente, encuentro, manuscrite de
puño y letra de mi abuelo, 10 que
sigue:
«No extrañe mi atribulado nieto
encontrar tronchado corno en flor el
anterior relato; manos malandrincscas
arrancaron de cuajv el sustancioso
epílogo quizá por atañerle de cerca, á
LETRAS Y FIGURAS
NUESTRAS CARICATURAS
LO IDEJOa pnBH EL PELO PETROLEO GAL
mejillas nada dicen excluídos de su re-I
lación con los labios, la satisfacción,
el gozo, elorgullo, el rubor y la cóle­
ra las colorean de rojo 111á5 6 menos
subido, mientras que el terror, la tris­
teza y el miedo las dejan pálidas.
Esta alteración, según el testimonio
de muchos fisiólogos y naturalistas, es
completamente independiente de la
voluntad del alma, siendo efecto de
una sensación violenta sobre la que
110 tiene dominio el espíritu.
Esto tiene una explicación senci­
lla: el alma ruanda en todos los movi­
mientes físicos, menos en la sensación
que nos ocupa, porque depende del
desequilibrio de la sangre, détermina­
do por la acción del diafragma.
Un instante de reflexión basta,
casi siempre, para contener los 1110vi­
mientes musculares y aun para fal­
sear, aparentemente, la sensación Que
los 1110tiva; pero la risa y ln coloración
de las mejillas, no pueden mixtificarse.
Generalmente, un daño moderado
que sufre un semejante nuestro-
El hombre es el único ser de la caida en la calle, por ejemplo, á causa
creación que expresa con la risa los de un tropezón-produce larisa en los
movimientos de su alma. Es la risa un que presencian el hecho. Esto no pue­
sonido interrumpido por conmociones de interpretarse como acto de salva­
de mayor ó mener período, tomando jismo, pues equivaldría á alegrarse del
parte activa en esas manifestaciones ITIal del prójimo: pasada la primera
el-vientre que rápidamente se contrae impresión, el efecto puramente mate­
y se eleva. rial, el choque traumático, valga la
Cuando las pasiones son violentas frase, que ha determinado la risa in-
Mal herido en unajuerga
se abren mucho los labios; pero cuan- consciente, el espíritu e)ierce su domi-
un chulapo se moría,
d I
.
de d I Y'
al notar que se largaba
O as sensaciones son ma ra as, o nia, la razón y el sentimiento se im-
d d I d I d ·6
por la poste nluy de prisa,
que epen e mue 10 e a e ucaci n ponen, y el mismo individuo que rió fél' k- tral r
..
,
LI Y )l SCU y r- trajo un cu
'
social, los ángulos de la boca se re- la desgracia, se avergüenza de su COI1- un alma caritativa.
tiran sin llegar á abrirse, elévense las ducta é intenta reparar su falta auxi- Dícele el cura al flamenco:
mejillas hacia los pómulos, y en de- liando 6 compadeciendo ostensible- -c-eConfiésate de seguida,
terminados sujetos fórmanse en ellas mente al accidentado. Se entiende, hijo mío, y pide á Dios.
dos hoyos que aumentan la gracia del por supuesto, si el que ríe es persona que
te absuelva y- te reciba> .
t
.
-cDios no hará caso de nu>
ros ro. de sentimientos honrados, de espíritu -e-eDics ensalza al que se humilla:




para que por ti intercedan,
em argo e inconvcnicnte e as acep- faltan sores depravados en quienes la reza á la Virgen Maria
clones, pues lo mismo puede repre- risa estridente é inoportuna, les carac- y á su esposo San José,.
sentar una satisfacción interna, que teriza de idiotas 6 de malvados. á San Juan 6 á Santa Rita.e
mofa y escarnio; aunque se distingue Riamos pues; pero sea la risa de -cA ninguno de
ellos trato,
en la sonrisa maligna, que los labios la satisfacción interna, fuente de ale- padre), el chulapo replica 1 S oto
t h O ca t otro por
-e-ePucs, hombre, ;cuál es e
a
sc es rec an un Il ra pre- gría y de salud.
� ,
sión del inferior.
de tu devociún?-c¡Bolltbila.JI Á
Aunque los movimientos de las Lurs GIL SUMBIELA
MANUaL MILL S
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L I ECHES r.!�!.I'��?;��?�m.oe�I�:�..a.I!, PURGAnTEpu rgantes , pOr ser absolutamente
nn-
tural. Cueactée de las enfermedades del
ap arato digestIVO, del higado y de la piel,
COD especialidad: congestión cerebral, hi­
I is, herpes, escr6fulas, varices, enstpe­
Jas, etc. Botellas cu farmaoias y deo-








Quien quiso con ello borrar todo ras­
tro y vestigio zafándose de molestias
y sobresaltos; más yo que por pare­
ccrme asaz sospechosa la parejita de
marras seguila de cerca, puedo decir
y afirmar, que derechito y por la pos­
ta marcharon á Picardía; usando de
mil trarnpatojos y tapujos lograron
pasar por tan buenas gentes entre las
asustadizas y miticulosas trotaconven­
tos dellugar que era una bendición.
Con esto vivieron tan contentos y
felices y dieron tan numerosa prole
que á la postre poblaron la faz de la
tierra, é introduciéndose en España
armaron tal batiborrillo, que hasta las
piedras se les venían encima, y entre
cardenal y chirlo sólo se oía este fra­
goroso clamoreo, ¡los rncderniatas! ...
¡Somos perdidos]. .. ¡Guay de los ITIQ­




El Santo de su devoción
(NO ES CUENTO)
Nilmero 48 Sábado 30 de Diciembre de 1911
SRTA. ALBERTA SANTIAGO (SANTIAGUITO)
que con .uto extraordinario, en au género de balles Iuterue cto nute •• actúa en el .alónPalaolo de Criltal, de Valenç1a
....















... ,\]OII\NDO fil cielo iérguense altivas. ceñudas y negriL!:> lus tet-res de un castillo usentudo en elevada
roca, recostándose 1;1 crestería de sus ¡dn1CI1IlS en un fondo nuboso r triste, gris corno lluvioso
día i�verna1. Envqélvenlas girones de nubes cual sudari? fúnebre :tue saturando de humedad
los ariosos muros se condensa en gotas que saltan de piedr-a en piedra, se ocultan entre la"
grietas y vuelven á aparecer para caer rebotantes sobre los líquenes del foso, como 11:II1to con­
tinuo letal. El castillo llor-a su soledad. su aislamiento sobre el pico de la roca en que la mann
.urevidu de un hombre y el alma audaz de lin soldado lo han colocado como nido ele águilfl.
l.a terre del uornenuje, pesada, macixa. abre en su bnsc. cual boca de cancerbero, la puerta cubierta
por férreo puente levadizo y COnlO clavo que hiere su frente, hurnilléndola, sobre un a piedra en que apa­
recen esculpidas por tosco artifice las arruas señoriales, avanza sobre el puente el maclera carcomido de
lu horca, de cuyo extremo pende ln cuerda retorciéndose sobre ella misma C0I11U voraz serpiente que
ansiosa espera la víctima, continua nmennxa, severo pendón bajo el que se acogerán los vasallos infelices.
si vnsullcs tuviese el Conde de Ordinz. que del castillo es señor.
lia)' allí, en el Castillo, un gl'upo de aventureros con el uomb-e cie mesnada. de acuchiil.rdos rostros.
fervientes adoradores de Baco al que dejan por Venus. más amigos de coger lo ajeno que de guardar lu
propio: esa es 1<1 gente de arruas del ladrón de honras, vidas y haciendas llamado Conde de Ordiaz. señor
Si41 siervos, porque exterminó los pocos que tenía y dueño de peladas rocas y extensos bosques en los
cuales se recrea hundiendo l a jabalina en el cuerpo del lobo, el tiernpo que le dejan disponible las cflhal­
gadas (Iut' verifica por las comarcas vecinas.
êluchus veces. los heraldos suenan su trompa ante el puente. intimando en nombre cie sus señores pura
que cesen lus rapiñas y siempre responde el castellano asomado ill ventanal central. bajo la horca, con Unit
carcajada brutal que desgranándose salta corno golpes restaüantes ele látigo sobre l a mejilla del mensajero.
Ha sufrido largos asedios; las escalas han procurado alcanzar la altura de sus terres. y el ar-iete romper
sus muros; pero terminaron siempre cansándose el sitiador que humillado abandonó el campo, dejando
cadtivercs en los insondables precipicios, en las profundidades de los barrancos, y en las negruras de ln
selva, porque elnido del águila es inexpugnable.
Entre la turba de soldadesca asalariada y rufián que cobija el Conde en su gUilridil, conviven y crecen
jUl1l;IS clos florecillas arrancadas del invernadero para mor-ir a l aire glacial. La pequeña castellana de
dieciocho años, hija del señor) huérfana de madre ill nacer, de blondos y rubios cabellos que. c�}n SUR
blancos vestidos, es ruaripcsa que irisa al sol sus .Ilas en aquella jaula sombría, y un j1iljcctllo, en
quien empieza ft apuntar el bozo. de cabcllo negro y jubón de terciopelo, hijo del desliz cie una camareru
ele la Condesa y un capitán de arqueros. criado POI- un escuden) viejo y gruñón y considerndo en el cas­
tillo corno Ulla de los lebreles del Conde.
Nacieron casi el mismo día, y la vida en el castillo les aprcxirnú más de lo 'lue debiera entre señora r
vasallo por descuido del padre. para quien la hija era súlo tin juguete inservible.
Juntos jugaron siendo niños en los patios del castillo. cogiendo las florecillas que las herradas pil�as de
los bridones de gucrra no troncharon, juntos bajaron las rnordidns escaleras de los subterráneos. corriendo
entre annas y provisiones, bajo enormes lelas de araña. con cl miedo " la curiosidad infantil, y crecieron
siempre juntos entre risas y juegos.
-
Desde el ventanal de la elevada torre atalaya, cerca de una dormida centinela, unidos sus c�eq)o�,
contcmplaron lejos, muy lejos, otra tien-a con destellos de cielo azul que sus ojos agrandaba. De alii torna­
ban las gentes de la cabalgada con vestidurns cuajadas de bordados, con aros de oro y piedras deslumbran­
tes. con botes de perfume, envidia de las florès, v de allí venían. atadas sobre los caballos, mujeres herma­
sas que ill siguiente día separaban el puente levadizo con las caras amoratadas y lAS vestiduras rotas para
mendigar de aldea en aldea, cubiertas de oprobio, asilo y sepultura. .
Aquella tien-a enviaba emanaciones cálidas y vaporosas saturadas de vida. que al esfumarse y Ilegal
suavemente al frío castillo, les envolvía en manto embriagador y sus ojos se fundían en sus ojos; sus pe.chos,
al estrecharse. sentían los latidos de su corazón: sus cabellos se mezclaban en caprichosas ondulaCIones
negro y oro, y sus alruas se confundían en una, coruo gotas de rocío sobre el pétalo de un lirio al primerbeso del sol.
El <le Ordiax paseaba C01l10 fiera enjaulada pur su cámaraA la vuelta de una correría, en una orgíaespantosa que en aquella misma estancia habla tenido con sus guerreros, en el parOXiSl110 de Ja embriaguezun arquero le había preguntado que cuándo jurarían al nuevo Conde ... al fruto de los amores de la Conde­sita y el paje. Una carcajada estruendosa acogió la pregunta que terminé al estamparse los sesos delnrquerc en los áureos vasos bajo el montante del Conde.
Se ahogaba en ln estancia y abrió uno de los pesados ventanales; un ligero golpe del exterior le hizoextrernecer y se asomó. Ln luna se ocultaba en aquelmomento; pero sus ojos mitalopes le permiten veruna sombra que asciende lentaruente corno lagarto sujeto al muro hasta un ventanal inmediato y, entrereflejos de sangre, las siluetas cie dos cabezas que se inclinan una sobre otra, mexclnndo sus cabellos negrosy rubios. r sus oídos perciben COIlIO violento trueno un beso SU¡¡\'C y dulce cunl suspiro de \·il·gen.
I 'n sol tenue, pálido, filtrándose por entre desgarrones de la neblina, alumbra con rayo fria y metálico("I castillo ciel Nido de Aguila, en cuy;t torre del homenaje se balancean pendientes de la horca ulla niñade blondos y rubios cnhellos con albas vestiduras y un doncel de cabello de aaabache con jubón de tercio-





































Teniente de xtauo-ea, he­
rido Cil el rio Ken
EJ' estreno
dl' In zaraueln V<'II1 dr llroftllt en el
teatro Apolo, ha consrítuí-Io nn gran éxito.
Por ser su asunto de nuestrn .rc¡::"ión, y valen­
cianos �lIS aU!OT{'g, no� cornplaccmos en dar
r-sta nota de aClnn\id:HI publicando 10.' retrnto-,
.]C '�IOS, Ieflcinindoles por au triunfo.
Antonio Pata acn
AmOT de la música'
EN los últimos combates
ocurridos en el ten-itorto
del Kert, tan gloriosos para nuestras nrrnns á las
que una vez rnés ha acompañado la victoria, helTIOS
sufrido dolorosas bajas. Entre los var-ios jefes r oficia­
les que han ofrecido á la patria el tributo de su san­
gre generosa, se encuentran D. José García Xornde­
déu, oficial del regimiento de Mallorca. muerto he­
rcicaruente en el combate del eli" 22 del coricnte, y
D, Emilio Mar-ln, teniente del mismo regimiento, que
sufrió gloriosa herida en dicho combate, y cuyos r-e­
tratos honran hoy nuestra revista.
Otra nota de actualidad en Valencia, damos COil la
fotografía de la fiesta celebrada en el Colegio de las
Escolapias que resultó amenieirna.
Paso.:u", ••Il",ct! ...;:z ,tSlI.lle.u:r
tutor detlfbm ,aTS. ACACIa
O, José û. Num,lel1éu
Uficia! de xtnucrca
muerto en e! com hate
de! Kert
Pie.ta en el Colegio de lall Blloolaplas FaTS. a.u.I'DO
: : BARCELONA: Notas de actualidad :
clón de totcr¡» que ex­
pendió el billete del pre­
mto mayor
ticia en Barcelona se urigi·
I1Ó la natural <llg<1zara entre
los muchos concurrentes al
mercado ele San JOSI�. que
interesaban alguna partiel­
pación en el billete pre­
miado, y la veude-dora de'
g;tllin:¡ Mar-ia Puigvcrt que
había adquirido tres déri­
mos para repartirlos e-ntre
�t1� clientes, fuó objeto dt,
cariùosas demostraciones.
Xuestras notas gr/ifi,as
re-producen una vista de la
Adminisu-ación eu que fUl'
udquh-iclo el billete del pri­
me-r premio y la veudedo­
ni ,\Iilría Puigvert que corn­
pró tres décimos.
María Pulgvert
vendedora <le g;dlill:lde Barcelona, premia­da Con el !{I)rdo en I a
Lnterra de Navidad
LA� letras catalanasacaban de per­der- uno de sus cul­
livaclores rnés escla­
recidos, el poeta don
J�an:::\laragall, falle­
Cido hace pocos días
en Barcelona.
011<A Vel. la capitalcie Cataluña ha
resultado favorecida
por la veleidosa for­
t�na, pues-en la úl­
t1n1a Lcter¡a de Ka­
\.dad ha sido Barce­lona agraciada conel .
v .prt'm1o gurdo yalios de sus herma­
nos n1cnor("5.




EN CASA DE LOS DUQUES DE MEDINACELI
: : : : : OBRAS DE ARTE DE SALCILLO : : : :
Los tres reyell ma,oll
ENTHI:. los muchos tesoros
artlsticos que encierra el p.úacio el ... ] EXCnL). Sr. Duque de Xledinnceli, creernos
de oportunidad publicar unas maravillosas figuras de nacimiento que tan noble senor tiene lu amnbili­
dad de perrnitirt-os fotografiar.
Obra muestra del gran Salcillo son estas delicadas figuras. copia exacta de lo humane. estas earns llenas
de vida magistralrnente ejecutadas, atraen l a curiosidad de tedos cuantos aman el arte y 10 bello. En unu
inmensa ven-inn han estado encerradas varios uños estas 60 figuras de taita, evaluadas. la que menos. en
mil pesetas; cuanto digamos de cadn una ele ellas resultur.l pálido ante la realidad; la ejecución de las
ropas y las alhajas cornpletan el ruodelndo ele cara y cuerpo ele tan encantadoras figuras; adrnirnbles resul­
tan los tres reyes ¡nagos, cubiertos con sus mantos de seda. terciopelo y brochadas adornados con verda­
dero armiño, llevan brillantes y perlas de gran valor; la figura rués pequeña es Ia del Xiño jesús que nude
0'60 centimetres.
Acontecimiento artístico para la sociedad madrileña ha de ser el día en que los jóvenes duques abran
sus salones pard hacer admirar este nacimiento, único en su género, en el que se hermanan el valor mate­
rial y el mérito artístico.
So,!., BLASCO
Nacimiento de JCIÚ'
:VHLE"CIH: EXDosición Fillor en el Círcuro de Berras Hrtes:
EN el último número de nuestro semanario, nos OCUpanlQSde la exposición de obras ele este notable artista que hon­
ra á la escuela valenciana.
l loy, cumpliendo lo ofrecido, n-producimos dos de Ills lien­
zos que rués justamente Hanlan la atención de las personas que
visitan cl Círculo de Bellas artes; uno de ellos es lin pintoresco
paisaje de las cercanías de Ootenie.ue; cl otro, es el titulado." r
rl mar .riclllpre a-zul, .. que' ha merecido unánimes y entusiastas
elogios de la prensa.




simpatico y notable artista, 110
queremos ser de los últimos Cil fc­
Iicitar!c efusivamcn tc por e l triun­
fo alcanzado que no es, ni mucho
menos, el primero y que desde
luego, deseamos que no sea el
último.
...Y el ma:r alompre azul .•.
El Consejo en una de-sus
sesiones'
-
La procesada Antonia Martinez
(a) La Cotilla
EN la presente semana se ha celebradoel Consejo de guerra contra los pro·
cesados por los sucesos acaecidos en
Carcagente en Septiembre último.
La prensa diaria ha dado extensos
detalles de aquellos sucesos, como asi­
mismo de las sesiones del Consejo,
CU"é! nota saliente la ha constituldo los
hr11lilntisimos informes de- los ilustrados
ullciules defensores y entre ellos el dt:
Interesante




otra de las procesadas
uuestro querido gerente I). Arsenio de
Fuentes, á quien los diar-ios ele esta
ciudad dedican los mayores elogios por
su discurso. que califican dt' verdadera
filigrana literaria dt' erudición ,- de De-
recho '.
-
El número de procesados se elevn il
treinta y ocho. á In:; cuale-s e-l fiscal pidediversas penas por los delitos rte sedi­
ción' incendio y robo.
Pots. Barberà Alallp
or: Dulces encantos cie Dorise amada;
ojos de fuego, sonrosados labios,
cuerpo cie virgen de in-palpables doues,
yo os reverencio.
De nieve y rosa te íonuó Cibeles,
la madre Venus te ciñó guirnaldas,
[ove potente descendió á adorarte,
noble Dorisa.
Cicio adorado, querubín riente,
angel dichoso de sin par dulzura,
ál,1I110 blanco en solitario arroyo,
lux de 111i vida.
Si con el piro acariciar pudiera
le, que 111i anhelo á poseer Inc inclina,
\0 que los Dioses ell silencio adoran,
Rllr de azucena,
Trocar gustos» los azules cielos,
el nido <tillado de frondoso alcázar,
la tibia brisa en rumoroso hosque-,
todo lo diera.
,\�í cau taha al despuntar la aurora
Illl pajarillo de pintadas galas,
gran importune que á turbar sr atreve
plácidos sueùo-.
Y. I<EIML SUNE"
SubmarinO COil cenonee de tiro r âpf do ilOT. DEl-JUS
EXTRANJERO: Marina de guerra inglesa
Botadura del Dreadnought <Centurión. �OT. TOPICAl,
El< los asuüeros de IIcVO\\I)Orl (I nglaterra¡ se ha verificado recientemente In botadura del Dreadnought Ctllb¡riOIl, uno de los buq ùes deguerra mayores del mundo , destinado á la armnda de aquel pais. En el coustau tc perfeccionamiento que se está operando en la ma­rina. de guerra de las naciones eur-opeas, figura lu Gran Bretaña en primera línea. Uhlmarnente ha inrroducido una lnnovactéu de ¡m­portaccia en sus má� modernos submarinos; Ia de instalar en ellos cañones de tiro rápido que aparecen y desaparecen en su cubiertapor medio oc un ingenioso mecanismo, con lo cual aênde mayor poder ofensivo ri estos barcos,
• • • • •
• • • • • L�S GRONDES ESTOBLECImIENT�S DE VOLENCIR • • • • •, . . . .
LA numerosa y distinguidaclientela del almacén de
paquetería y mcrcerta IJ
ferrocarril s , dcpucs dr- dis­
Frutar los beneficies que en
sí lleva una liquidación ver­
dael, 111Uli vada por traslado
de domicilie. los seguirá dis­
frutando en el nueve y her-
1110S0 local que dicho esta­
hlccimicn to posee en la l'la­
za J\lari<1110 Benlliurc, 3, cuya
fachada principal é interior
c1� lu tienda ocupa esta pú­
gl11<1.
Su dueño ri dignísilllu y
honrado comerciante dou
José Xluria Roig, 11') 11<1 oruiti­
do gasto alguno para IJpr su
elegante establecimir-uto sen
Ulla de los mejores de Vu­
tencin en su elase.
y no es esto sólo, sino que
Puchadn.:_prillclpal 10 baratísimo de los precios
que �I su mercancla pone,
hace que las señoras lCllgan verdadera predilección pur el almacén «J:] ferrocarril •. IJUCS están poseí­
das de la bondad y eccnornin que Cil el repetido establecimiento encuentran.
J.ETRAS y F1GCR,\S. al ocuparse COn gusto en sus páginas del establecimiento en cuestión, lu
hace
con la seguridad ele lu que dice, pues estarnos covencldos, p u-que los comerciantes del temple
del
Sr. l{oig, que no tienen otra preocupación que su negocio, ponen á prueba toda su inteligencia y
acti­
vidad .para llegar á poder vender sus géneros con relativa econom¡a , pues dicho señor se
amolda al
adagio dt" eque muchos pocos hacen un mucho.s
Réstanos felicitar á I). José i\[aría Roig por su buen acierto y desearle prosperidades sin Hmi
tcs en
su nUC'\'Q local, y de paso, recomendarlo al público por los beneficies, en ('\ sentido económico, que
en
.[1 ferrocarril. han de cncontrer , visitándole.
uepectoeo y elegante salón para re venta al detall
Plaza de la Reina, B, pral.
vaLENCIn: Gran Salón de peluquerla de D. Franci�co Vicent - -
mejoras nuis útiles, con el fin de que los clientes encuentren el mayor número de comodidades y ladesinfección más escrupulosa en los enseres del tocador.





jora para los pa­
rroquianos.
ltn ('1 vestí­
bulo está el ga­
binete de lectu­
ra cuyos mue­
bles son de esti­
lovienés, i ncrus­




ell los talleres de
, Cerftnlic,1 de don
'\ntonio Baya­
rri<y resultan de
11n I!:Ustn \' ele­
gancia extraor-
r1inarios. Salón FOl'�, (:'A8RDO
En gabinete aparte sc ha instalado IHl bonito tocador para teñir el t-abello can arreglo á las fór­!llul'ls /. I'<.� 111,IS amusas del extranjero.
e ,: 1f'l'tn es que hoy día este salón es el que tiene más numerosa clientela; pero los desvelos, elar,lIlQ y entusiasmo COn que su dueño el Sr. Vicent atiende su clientela, le hacen acreedor á la('�tllllal'i/Jn Con que es disriuguido pOI el público,
Sajón de espera
ENCIMA DE CASA SINGER
S:\BIIlO es que nuestroqueridoanngo IJ, Fran­
cisco Viccnt tiene el me­
jar Salón de Peluquería
ele Valencia ell su casa de
la plaza cie Ia Reina, 2,
principal, encima de ln
casa de máquinas Singer.
pero en ln actualidad aca­
ba cie realizar una reforma
tan lmportanre y artística
que coloca su establecí­
miento en primera fila cl"
los de España y entre los
mejores del extranjero,
dotándole cl e todas I as
la guerra italo-turca.-la toma de Ain-Zara por los italianos
Exploradores del ejército italiano cn 8U avnnce hacia Aln-Zara
SIO.l1�N, l�unqlle muy Ic,!ta,1I1cntc, las operaciones de ocup�ci�n de la Tripolitania por las tropas italianas. 1-:1 avance del iU\'a�(:r ,'"Utmua sm embargo, r últimamente se han apoderado Jos lIall¡U10S de algunas poblactonea ímponames de los alrededores dl' 1 rqHll"
En pleno combate. Avanoe de las tuerzas reunidae
l' entre ellas de Ain-Zaea , de cuyo hecho de at-mas damos;\ nuestro! lectores tres interesantes notas ;::l:i!·C��. 1.:1 ,(',¡,tf'l1ci.' que 10"
Hircos oponen :i. sus enemigos es tan tenaz y constante, que suponemos prolongad. por mucho riem pn c�ta It"Cl'r .• ,
La vanguardia del eJ6roito Itltllano en una p.0081l marcha
Melilla:
\
VIDA DE CAMPAMENTO. - EL REGIMIENTO DE
GUADALAJARA EN LAS POSICIONES AVANZADAS
INSIDIAS y trabajos de zapa elequienes parecen poseídos de un
gran interés en deshacer ó anular
nuestra obra redentora ele civili­
zaci6n y cultura en esa parte del
Imperio Marroquí y cuya misión
nos can tiara el reciente Tratado
<Je Algeciras, nos ponen nueva­
mente en el caso de demostrar fl
aquellos ilusos montaraces cie las
regiones ciel Rif, que 110 SOlllOS la
nación muerta Cal110 se empeñan
en hacerles creer. España siempre
digna y COnsecuente con su histo-
Eu r<:vlllta de as-maa
ria de caballerosidad é hidalguía)acogi(¡ benévola á aquellos ingra­�O!'l que de lluevo tratan cie in­
leri,rle una ofensa, un nuevo ul­
traje que nuestro valiente y Su­Indo ejército) haciéndose intér-
C.rnlce .ria mora eeeebtectda eu un ZOCO próximo á nuestras posicionesde Jas orillas del Kert
FOTS. LETRAS V FIGURAS Bill MKJ.¡lLLA
Taiuslt alto: Servicio de trJnchera.
prete ciel espíritu nacional, sabrti
reprimir con mano dura, 11105-
n-ando á ellos y al inundo enter.
nuestra virilidad yenergía!'.
Nuevamente hemos sido agr('­didos; la variación de téctica.op-,
una sección de! rl!glwic:uto
co aeecenso
raudo en grandes masas empleacia ahora por nuestros enemigosdel Kert, ha sorprendido ,í los
bravos de nuestro ejército tie :o..re­
lilla. No sabernos si esta prirnr-ra
lección será suficiente para hacer­
les comprender lo vano de su
empresa; pero si así no fuese, ell
las operaciones sucesivas les de­
mostrarán nuestros soldados su
pujanza, hasta q ti e vencidos y
aniquilados por completo, humi­
lien su cerviz ante la dureza de
las arruas y acepten ulla paz com­
pleta y decisiva, en la que vis­
lumbren el sol de la civilización.
MELILLA: Notas de los últimos combates
Una secctôn de oamUleros dirigiéndose al lugar d.1 combate
Cl'ANnO \"¡¡ se creía enla ter-Illinación de
la carnpaûa en Melilla.
nos ha sorprendido l a
noticia de los nueves
combates que se han
realizado en las ori­
llas del Kert y terri­
torio s c erc an o s al
111 istuo.
Nuevos cuntingen­
(es de rn oros llegados
del interior han en­
¡.!;ro�;ld() rápidamente
];1 lt.rrka enemiga tan
esquiîmadu después
de Jas últirnus opera­
eton es realiandas pOI'
nuestras trop a s v.
C0l110 de sorpresa. in­
tentaron atacar las po­
siciones que última-
mente h em o e ocu­
pado.
El castigo que nues­
tros valientes solda­
han impuesto ¡Í los
11101'05 ha sido duro,
lu victoria ha aCOrH­
pail ado á nuestras tro­
pas que derrotaron al
enemigo en toda la
linea, si bien teniendo
que lamentar sensi­
bles bajas en nuestro




darnos notas de estos
últimos combates v
del entierre) en l'le­
lilla del capitán :;e�
gura, muerte á consc­
cuenc¡a cie ]¡IS heridas




Bntlerro en MeJilla del capitán Segura, muerto gloriosamente en el combate del Kert .-OT'. SU,VA y RUIZ
La policía indígena vi&,lIando ni enenllgo en las avanxadea
LEtRAS y FtCÚRAS
t
Ni que se tratara de pedirle cuen­
da�de un �rave desliz, se hubiera que­O)uanlta más cortado, cabizbajoy canaCOntecido que aquella mañanaCua ct I '
d
n O a salir de las Calatravas don-
d: tcab�ba de prcsenciar una fiesta
D a � Hjas de María, se encontró cansai· enerosa, que poco antes habraPo'dRO de ccm pras y á dar u 11 paseorecoletos.
al
El día era espléndido dc luz y de
p�h¡a, que retozaba también en elpuc o de la buena y discreta señora,
ve;h�ndo por �alirle á ln cara, y apro­
Pa
la ocasión del encontronazo
co� d�arle rienda suelta en la formaYaue Id que la educación permite y
al
n aumentó sus impulsos y deseosVcr la .
V
act'tud del mozo.
reli:¡o aya �on Juanito; ¿conque tan
Ille
b so? dlJole ella de buenas á pri­CQ::�' Ande despacio, no tropiece
tern I
gunas faldas cuando entre en el
pie
P o, no sea que cuando menos lonSe se e
nest ió
ncuentre eon alguna amo­aCI n.
Y.el bueno de juanito, á quien no
cayó en saco roto la indi recta, procu­
rando eludir toda contestación corno
Dios le dió á entender, se despidió
cortésmente de D." Generosa y se
marchó todo corrido, afluyéndole al.
rastra la sangre y calándose el som-
brero en el cogote para que
aquél no apretara sus sienes.
y rué el motivo de
ello que la noche ante­
rior, Juanita estuvo de
visita en casa de doña
Generosa, en ocasión
en que ésta no se ha­
llaba en ella y sí sólo
. su hija Matilde, precio­
sa mujer de 30 ó 35
años, viuda, exuberan­
te de.formas sin rayar
en la obesidad y con
tanto talento, que sin
las mojigaterías de mu­
chas jóvenes de la ac­
tual sociedad, sabía dar
á cada cosa el alcance
propio y no exagerar
las notas de ridiculez ó
de seriedad que en la
apariencia tienen.
Juanita, joven de 20
á 22 años, estaba ena­
morado de Matilde con.
el ímpetu propio de la
edad; pero de sobra sa­
bía que Matilde no era
la joven que había de
hacerle feliz} porque no
cuadraba á SlIS pocos
años y sudesahogadaposición, la
experiencia y desigual fortuna de
ella, lo que no impedía que ambos
confraternizaran dcntro de los res­
petos sociales, pues él había conse­
guido rener bastante intimidad con la
familia, de la que era apreciado y co­
nocido cómo buen chico.
y ocurrió que después de hacer
Juanita á la viuda una corta visita, de
cumplido, cuando terminada ésta y ya
con el sombrero puesto para marchar­
se, Matilde abrió la puerta de la esca­
lera, Juanita con la impensada natu­
ralidad y la inconsciencia del que obra
á virtud de un vehemen te deseo, que
apenas llega á traspasar los lazos de
la amistad ya entra en los del amor,
acercó su cabeza á la de ella y rodeó
con su brazo derecho el talle de la
joven, con menos fuerza quizás que
otras veces lo habrla hecho al desli­
zarse por los salones de la casa al
compás de un bastan, mientras ella,
haciéndose cargo de ta situación y
procurando con disimulo desligarse
de sus brazos, sin dar importancia á
lo ocurrido y dominando la situación,
le dijo Con tono afable y sonriente:
(Adios} juanito, y ahora seguidito á
casa, que la noche es Oscura y po­
dría usted dar algún tropiezo».
y esta debilidad que tanto pesaba.
en su conciencia al llegar á la calle,
fué la que sin duda le acusaba al si­
guiente día, cuando de manos á boca
se encontró Juanita con D." Generosa
á quien indudablemente debió contar
Matilde, discretamente, la vehemen­





Va á finalizar el año y tengo la
inmensa satisfacción de no heber cru­
zado el saludo con el famoso D. Tn­
dalecio y la no mener satisfacción de
no conocerle siquiera de vista.
El podrá no háber deseado nunca
conocerme¡ pero ¡lo que son las ca­
sualidades! á mí Ole ocurre exacta­
mente igual y además aprovecho la
ocasión para declarar que me resulta
profundamente antipático: el mñs an­
tipático de los empresarios que he
conocido desde que tengo afición y
cuenta que hace más de treinta años
que voy á los toros.
y,esta profunda antipatía que ha
despertado en mí el Sr. Mosquera, se
debe á él mismo; á la forma despec­
tiva como habla de todo y de tolos;
á sus desatenciones para can el pú­
blico y can la prensa.
Desde su tailla de posesión, en
cuyo acto por pasarse de listo come­
tió ridiculeces tan sonadas com') las
de rechazar una regadera y un par de
escobas, hasta las últimas mojigangas,
con las que demostró que es hombre
que cumple lo que ofrece, nada hizo
en los doce meses del año para cap­
tarse las simpatías de la afición.
Recordaremos las siguientes efe­
mérides:
Comenzó la temporada y prohibió
la entrada al público para que presen­
ciase los desencajonamientos, puso á
dieta rigurosa á los becerristas á pre­
texto de que las capeas eran un es­
pectáculo indigno de la tercera capi­
tal de España; anunció un abono para
una serie de novilladas formales y
por la pésima presentación y peor
condiciones de las reses, salimos á
bronca por tarde, y Mosquera hijo y
su representante salieron á susto pot'
corrida; se puso mal con los acomo­
dadores y los monos sabios purque
no se cuadraban militarmente al verlo
pasar; rompió con los toreritos que
solían ir de tertulia á la plaza, exi-
tETRAS y FIGURAS
giéndoles que se hicieran socios de la los demás aficionados, hubo tardes en
Agricultura 6 del Ateneo Científico; que tuvieron los profesores de la
se indispuso con los periodistas por banda de Veteranos que distribuirse
la forma despótica corno correspondió por los tendidos para disimular el
á su ofrecimiento en el asunto 80111- vacío.
bita; se querelló contra el revistero . En cambio, como tUYO á bien don
Aguaiyo, que es una persona [or- Indalecio el comenzar largando reses
mal) simpática y enemigo de juergas, doe ganaderías tan acreditadas corno
del aguardiente de Cazalla y. etc., etc.
De sus rasgos caritatives na hay
que hablar, que por algo le hicieron
miembro de honor del Comité del
monumento Noval y socio protector
de la Asociación Valenciana de Ca­
ridad.
Ambas entidades le tienen mucho
que agradecer, especialmente là pn­
ruera, que pudo enterarse á tiempo,
gracias á D. Indalecio, de que el cabo
Noval no era valenciano. El Comité,
paf su parte, debi6 enterar al Sr. Mos­
quera de que el heroico militar era
español, porque quizá lo ignora.
Lo cierto es que á la magnanimi­
dad del gran déspota se debe el que
la tentativa de las corridas benéficas
fracasara, á lo cual no se hubiese
atrevido. ninguno de los empresarios
anteriores.
Para hablar de los espectáculos
celebrados durante el año, los dividí­
remos en cuatro grupos: corridas de
toros, novilladas, capeas y mojigan­
gas.
• • •
Corridas de toros hubo una en
Junio y cinco en Julio. La primera,
que forzosamente sufrió varios aplaza­
mientes y cuya combinación hubo de
modificarse en cada suspensión, la
torearon Vicente Pastor, Gallito y
Valenciano.
Las otras cinco se celebraron los
días 23, 25, 26,.27 Y 28 de Julio, al­
ternando en ellas Fuentes, una tarde;
Machaquüo y Vicente.Pastor, cuatro;
Gallito, cinco, y Flores, dos.
Los toros pertenecían á las gana­
derias de Santa Coloma, Guadalest,
Miura, Concha Sierra y Vicente Mar­
tínez.
El juicio que merecieron al que
suscribe los toros que se lidiaron y
sus lidiadores, ya se publicó oportu­
namente en este semanario. Cinco
tardes de aburrimiento y unos minu­
tos de entusiasme que duró sólo du­
rante la suerte de varas de uno de
los miuras.
y unas veces esto es verdad; pero
otras resulta que viven á costa de
los amigos y aun de las amigas, pero
como yo no me \'oy á meter en ave­
riguacioóes de índole privada, tiro al
cesto de los papeles las recomenda­
ciones y á lo que cada cual haga en
el redondel me atengo.
• • •
Becerradas 6 capeas, ó novilladas
económicas, á pesar de la arrogante
actitud del Sr. Mosquera, las tuvimos
también yen plena temporada, cuan­
do en el resto de las plazas se estaban
dando espectáculos formales, con lo
cual quedó demostrado que aquello
de Jos kilos de billetes del Banco era
coba fina.
A nuestro empresario le desespe­
raba perder tanto dinero y se agarró
á las becerradas para resarcirse, aun­
que en una pequeñísima parte, del dé­
ficit y dió capeas (espectáculo indig­
no según él) y contrató á un desdi­
chado el lIó/ido unsicnte, espectáculo
mucho más répugnante que las bece­
rradas y-acabó el año con unas moji­
gangas.
y no instaló en el redondel un
pilll-paUt-pUJJl, porque algo muy irn­
portante le ha obligado, contra su
costumbre.á ir á Sevilla prescindiendo
de los representantes que allí uene
ó tuvo.
Esta fué á grandes rasgos, la tem­
porada de 191 I, de la que guardarán
nada grata memoria los aficionad�S,
por la bravura de los toros que
VIe­
ron lidiar, por las faenas en general,
de los diestros y por la baratura
de
los precios.
y de los pobres de la Asocia�i6n.
Valenciana de Caridad no se diga.





con premios en metálico cada cuatr?
semanas á las tres preguntas más
orr­











las de Correa y de Bueno, hubo
broncas y rnanifestaciones dentro y
fuera de la plaza.
Para que quedase más de relieve
la desatentada conducta del empre­
sario de las gafas en las dos novilla­
das extraordinarias, estaba el ganado
admirablemente presentado, especial­
mente el de Palha que dió la Asocia­
ción de la Prensa y no será esta una
opinión exclusivamente mía, por
cuanto el público (que sin razón des­
de luego) es francamente hostil á los
periodistas, na tuvo más remedio
que aplaudirles.
Los de Mosquera fueron de Santa
Coloma, Bueno, Correa, Concha
Sierra, Miura, Muruve, So1ís y Gua­
dalest.
Como espadas vimos á GordéL,
Pacomio, Cortijano, Eusebio Fuen­
tes, Torqui/o, (:elz"ta, Esparterùo, Li­
meûo, Gallito, Rubio, Copao. DOIIUi"lw
* * * gUill, Pctreûo y Gabardito, y de casi
Novilladas nos dieron: nueve la I todos ellos recibí directa ó indirecta­
empresa, una la Asociación de la
j
mente alguna recomendación para
Prensa y otra la Junta de Feria, don que tuviese en cuenta al hacer la re­
Indalecio en las suyas hizo un bonito seña, los consabidos méritos de ser. ..
negocio. Abrir el abono y darse de excelentes padres de familia, hijos
baja el99 por 100 de los abonados
\
honrados que mantienen á su anciana
de
t.enlporadas anteriores,
fué todo madre... chicos modelos que, huérfa­
uno. nos de padre y madre, mantienen á






calina se necesitan para cubrir
a
.:ti,
ficie del planeta lïerra?-Flama1
I n.




[Cuéndo será la convocatoria
rreos?-]. Luis Sanchez.
A punto fijo no lo sé; pero puede
usted preguntarlo en la Dirección gene­
ral del ramo Ó al primer cartero con
quien usted tropiece por la celle.
23
¿De qué llenaría usted un cántaro
que pesara menos lleno que vecroe-,
F. Saóater,
¡Vamos, hombre! De agujeros. Esa
pregunta ya me la hacla mi 'abuelita.
24
¿De qué color eran los uniformes que
gastaban los guardas urbanos de Rema.
la Ciudad Eterna, en tiempos de Ner6n?
-Caralalltpito.
De varios colores; pero predomi­
nando el lila.
25
¿Podrá usted decirme de qué color
era y dónde se adquirió la toalla con
que Pilatos se enjugó las ruanos despuésde entregar á Cristo al pueblo judío?­Kuroki.
¡Hombre, qué manía con los colores!En cuanto á la toalla de autos. yo creo
que seria blanca, á rayas adamascadas yCOn fleco, y que se adquirió en algunode los acreditados bazares que envían
sus anuncios á LETR1\S v FIGURAS.
26
¿Qué cosa se saca á la mesa que se
cor�a, se reparte y no se come?-Catra.pasto.
¡Cielos! ¿Será la leche?
27
(Cuántos kilogramos de hierro hay
fmpleados en la Península española ena construcci6n de las vias de los ferro­
carriles del Norte, teniendo en cuentael del subsuelo?-Solult.
•
La nota exacta de �o la tiene Ro­dnguez Sam pedro. Pidasela usted, pa­gándole los honorarios, naturalmente.
28
Una mujer que, lejos de ser de lasque da.' un susto al miedo por feas,
��une un físico agradable y tiene vein­locho años de edad y vocación de ca­Sada �qué ha de hacer para encontrarnov' .
l dia 51 hasta ahora no lo ha encon­ra o?__ Una sosa.
e ·tues hay un remedio infalible: Sus­t�� irse ella y hacer que se suscriban
a�
os Sus parientes y amigos, por un
g��dallne��s, á LETRA'; y FIGURAS, pa-o anticIpado su importe.
29
I (Qué efecto produjeron los carame­c�s que t.epartían dos porteros en la ter.
Asra . sesión de Ja Junta l\Iunicipal deOCiados?
Pues el efecto de un ... Gui_jarro.
n' ,30
l>ho clgame, Pray Caratampio. A un tío
carl
Omo usted ¿quién es capaz de sa­Cr·e las v�inticjnco de la pechuga?-l..fal1temo Voldtit.
ta áP;e�, .hombre: lIsted mismo si acier­Ingume una pregunta in�eniosa.
31
(Haría usted el favor de indicarme
un procedimiento para cazar las pulgas?
-El mismo Crisantemo Volátil.
Pues, llamándose usted Don Crisante­
mo, nunca cret que fuese usted tan memo.
ya que, al tratar de pulgas enconadas,
lo mejor es cazarlas á pedradas.
32
¿Cuál ha sido el pintor español que
más ha pintado asuntos taurinos?
Para nosotros, el que más y mejor
ha pintade eso es Gaya; pero ocurre [oh
mi noble amigo! que se le conoce menos
que á Bomóùa chico.
33
[Pcdrla decirme Fray l..a,-alamPio si
se casará y cuándo una encantadora
rubia de Utiel con un futuro galeno? .......
Serrín.
No se casará hasta que de un esco­
bazo te abra Ia cabeaa=-jya debiera
haberlo hecho!-y te saque [oh Serrïn.
el abundantlsimo lde"t de que la llevas
colmada.
34
¿Cuáutas veces riñe al día una linda
morenita deVtiel con su novio?-Perdiz,
Muchas veces, y no habrá paz entre
ellos, mientras la novia (imitando á su
paisana ele Ja pregunta anterior) no es­
cabeche es" perdiz Ó ... perdigón y Ir)
eche luego al gato.. por soso y por sc­
rrïn. Porque tú eres indudablemente
el ruisrno de antes. [Te he conocido,
sermúrat
Señoras y caballeros;
por tercera vez lo digo:
este dichoso Concurso
va resultando anodino
y una de des: ó se esmeran
ustedes ó lo termino.
FRAY CARALAMPIO
El cupón para ln remisi6n dt cark prtgmt14




Con éxito creciente continúan las re­
presentaciones de la nueva zarzuela Vent
de Líeuant, con la cual se ha enriquecido
el répertorie del teatro valenciano.
Trent de Lieuant traspasará pronto las
fronteras regionales, y sus afortunados
autores, Collado y Martínez Ballester y
maestro Palanca, deben procurarlo tra­
duciendo la obra para hacerla asequible
á todos los escenarios de España.
Eslava
constituyendo para empresa y actores
uno de sus mejores éxitos.
Como novedad saliente de la pasada
semana 10 fueron la representación de
Pepita Re)'l:s, de los hermanos Quintero,
y el estreno de .El Rey dt 1.1 casa. de Ca­
sero. Ambas obras fueron puestas en es­
cena con la propiedad y lujo proverbie­
les en este teatro. La interpretación es­
meradlsima, como ejecutada por la
Sra. Carrasco, que hízo una creación de
Soledad en ln obra de Casero, la señorita
C. Martínez y Sra. Galván. En la señora
Galván ocurre lu pnrticularidad que he­
rues podido observar, <le qUÇ! en, la in­
terpretacién de todo lo á ella encomen­
dado, por modesto que sea.deja siempre
grabada la buena impresión que produce
Ialabor de una gran artista. La Sra. Alar­
c6n, en Pepita Eeyes, DOS demostré una
vez más que para ella no hay papelts difí­
ciles: sabe darles tonalidad, sabe carne­
teriaarlcs. su cInc escénico lo vence todo.
La Sra. Alarcón baila y canta, cuando el
papel la obliga, coina prescribtJl los cd­
nones; por .ello es siempre justamente
aplaudida. Completaron el éxito de las
obras, con los Sres. Carmona, Sen-éd y
Estévez. los demás artistas que en ella
tomaron parte. La dirección indiscutible
del Sr. Colom contribuye mucho á estos
éxitos, seamos justos.
Marina del Cabañal
Como novedad extraordinarin du­
rante la pasada semana. citaremos que
el miércoles' se estrenó ell dicho teatro
el drama en tres actos titulado Lo qlte no
se devuelve, original del conocido publi­
cista, amigo nuestro. José Mar-la Zapater.
Esta producción no es más qu-e un estu­
dio minucioso de nuestras costumbres,
en las que se conservan ciertas reminis­
cencins de la época medioeval, con todo
el tinte bárbaro y opresor de entonces;
el autor vuelve por cierta clase desva­
lid a y débil de la sociedad á quien.�e
puede engañar y corromper con facili­
dad, bajo la capa de una costumbre ad­
mitida 6 de un modus vlt'C7ldi corriente,
aunque libre y sin compromiso. La.nos­
targia que por la virtud y Ia pureza sl(::�tela víctima de estas' costumbres en el ul­
timo acto de la obra, nos pareció her­
rnosa y digna de crear atmósfera entre
los autores que aun vean en el teatro un
medio eficiente de sanear la sociedad.
La representación se resintió de po­
cos ensayos; pero no dejaron de llamar
la atención, tanto el director de escena
Sr. Paredes en su difícil papel de Adolfo,
corno el Sr. Almiñana en el suyo de AIl­
tdn. El público, á quien agradé la obra,
tributó á su autor repetidos aplausos,
llamándole al palco escénico, desde el
cual dió dicho señor las gracias al pú­
blico en breves frases, y nosotros, ami­
gas del Sr. Zapater, le tributaríamos los
elogios que merec�, pero, tememos que
su modestia se resienta. y s610 nos limi­
tamos á felicitarle y añadir un aplauso
más á los muchos tributados.
Lo. XX
Lm alumnos de la Academia de de­
clamaci6n y canto que sostiene esta sim­
pática sociedad, dieron los días-ay, 26 y
27 tres amenas veladas teatrales-que re-
En las funciones de tarde y noche se
estrena hoy sâbado en este teatro La losa
de. los sueños, del insigne Benavente. Te­
nemos noticias y celebrarlamos confit.
merlas, que á juzgar por el gran número
de Iocalidades con anteriotidad encar­
gadas, ellinóo Eslava se verá rebosante¡
LETRAS y FIGURAS
Un gran invento
en la industria eléctrica
sultaron otros tantos éxitos á los muchos
que tiene ya alcanzados dicha Sociedad.
Puede calificarse de notable la inter­
pretación de las obras, distinguiéndose
la Srta. Bernabé, que cantando fué ova­
cionada.
Un aplauso á la Junta directiva y á
los Sres. Castro y Moreno y al maestro
Sr. Civera por In acertada dirección.
Ateneo Valenciano
Las veladas que esta Sociedad lia ce­
lebrado en los días de Navidad, se han
visto ccncurridlsimas y nluy aplaudidos




Con el refuerzo que ha tenido úh.i­
mamente el cartel, no hay más que
pedir.
El Sr. Fabra. Paquita Fortuño, Cñurri
el Bonito y las dos hermanas lIfargot,
realizan un progranla mucho más exten­
so de lo que requieren los limites redu­
cidos de una sección rte uarietëes, con lo
cual el público se da por muy satisfecho
y llena ccnstantemente sus Iocalidades.
Palaclo de CrIstal
Con artistas tan notables como la
Vargas, Manzano, Florita Ochoa y l a pa­
reja Sénchez-Díaz y un extenso reper­
torio de 1Jandevdles, consigue la empresa
ver lleno el local diariamente.
Para corresponder fi esta predilec­
ción del público, se preparan nuevos de­
buts de artistas y renovación del reper­
torio en las obritas que se ponen en es­
cena.
ídem? ¿Se afeita usted los jueves? pues...
expresiones al barbero.
Luisina.-No entiendo de esas co­
sas, no puedo complacerla, dicho sea
con perdón de su sexo.
Srta. A. E.-Según nuestras referee­
eles, que tenernos por fidedignas, el tra­
tamiento del especialista D. Alfredo Ga­
llego, en la curación de ozena (fetidez
aliento) es el.único que hace desapare­
cer por completo tan repugnante enfer­
medad, causa frecuente de divorcio.
Siendo indispensable conocimiento de
la especialidad y de Ia técnica del proce­
dimiento, para aplicarla, es necesaria la
presencia del enfermo en el Instituto
Radiumterâpico de Madt-id, Paseo Re­
coletos, 31, del que es director el citado
especialista.
OrfiCO.-!\[al ha hecho usted al esco­
ger el pseudónimo, pues si Orfeo el can­
tor de Tracia le prestó, su irresistible
lira, no sería por cierto, para que con su
acento nos lastimase el oído [pobre Ca­
hope la musa divina! [pobre Apelo! .qué
le habréis hecho á Órfico, para que tan
desastrosamente trate de emular á vues­
tro hijo? ¡Oh Orfeo! perdona al pecador.
Créame illst;ftl" Órfico, no se meta en
dibujos, cante peteneras ó soleares ó can­
te ... la patinod;a, si le place. ganará más
que pretendiendo meterse en literaturu,
la que por lo visto, como usted mismo
asegura, le r-esulta un terreno por demás
escabroso.
D. V. A. -Súper. sí señor; ti-ne ca­
dencia, y está bien construido, se publi­
cará no tan pronto corno usted desea,
por el exceso de original de igual índo­
le que tenemos en cartera; pero á su
turno, no lo dude, prometemos compla-
cerle.
.
Cartago.-Vemos ha sido usted con­
secuente con nuestros consejos, rectifi­
cando la serie de errores apuntados en
nuestro número 45. Salvo otros nuevos
de menos importancia, procuraremos
complacerle.
Delirio. (Barcelonaj.c.-Muy bien. ami­
guito, <por quién nos ha tomado usted?
Los rectamos se pagan y si usted los
hace gratis, no as¡ nosotros, á quienes
nos cuesta mucho sostener la publica­
ción del semanario. Podríamos enten­
dernos, dirigiendo usted su escrito á
nuestro Administrador, quien le ajusta­
rá las cuentas.
L. R. (Burgos'--Pecaminoso, insulso
y con treinta y un mil defectos en la for­
ma y construcción. Si los que piensa re­
mitir son por el mismo estilo, no debe
usted molestarse, es ru i consejo.
Rublo entre PInto y Baldemoro.
(!\ladrid).-Si que está gracioso. Si no
conociéramos á López Silva y sus Ba­
rrios bajos nos la hubiera usted dado
call queso, amiguito. Si consiguiera usted
que dicho señor lo firmase (que lo dudo)
nos alegraríamos mucho por filar de la
honrilla.




Marte. Si quisieras explicarte
y decirme ¡oh fiero Marte!
cuál es tu composición,
ten por cierto que Pastiri
le daba al punto inserción
¡l{iri
eleysonl
Pues ocurre el caso chusco
de que, por más que la busco,
no la encuentro en el cajón.




Lechuga.-Sí que se habrá usted
quedado tan fresco, como su pseudéui­
mCI; Ó es usted un guas6n Ó un simple
(y perdone el piropo): �·.lfadr��al llama
usted á una composicidn (caso que 10 fue­
re) eu la que hemos contado veintisiete
versos (ó cosa parecida, algún nombre
le he lie dar), y en los que el jensamiento




"EOltAM" nueva.lál.Dpara A. B. G.
Al hacer su aparición en el campo
de las aplicaciones electrotécnicas las
primeras lámparas de ñlaruento metáli­
co de metal \Volfran, las ventajas de
este invento sensacional que permite al­
canzar una economía de flúido de un 75
por 100, resultaron casi ficticias por la
gran fragilidad del filamento, lo que exi­
gía: delicado trato por parte del que la
utilizaba.
En realidad esto no era más que las
dificultades que siempre lleva consigo
todo invento al adaptarle por primera
vez á la práctica; así pues, el inconve­
niente ha sido poco á poco remediado;
pero para la técnica quedaba el ideal de
sustituir et primer filamento compri­
mido de pasta \Volfran y fragilísimo por
su rigidez y falta de cohesión, por otro
del mismo metal, pero trefilado, ósea
estirado en alambre homogéneo. y p�r
10 tanto, flexible y capaz, por consr­
guiente, de resistir las trepidaciones
más fuertes.
Al principio se luchó con grandes
dificultades p::lra lograr esto; pues á ello,
se oponía la enor-me dureza del metal­
El primer paso, para trefilar el \Volfran,
Iué buscar una aleación con otros meta­
les más dúctiles, esto tenia el lnconvc­
niente que aumentaba el gasto de flúido
en las lámparas; pero por fin, las manu­
facturas nortearnericanas, ligad<lS con
la A. E. G. alcanzaron el éxito de conse­
guir trefilar metal puro \Volfran, f,!bri­
cando con él una nueva lámpara titulada
Egram, que además de su solidez abso·
luta, reune todas las ventajas del cousu­
mo económico de las lámparas actuales.
Participe €le la patente en Europa
la A. E. G. de Ber:ín, representada en
España y Portugal por la A. E. G._Thom­
son Houston Ibérica, instaló á su vez
la
fabricación de la lámpara Egrall"J en SU!
fábricas y la dará ti conocer
en br�v
plazo ti su numerosa clientela de Espana.
El nuevo fllamento flexible Egros'
resulta tan sólido que pernlite la co.�s­
trucción de la Iámpara de 10 bUjl3á
hasta 135 volts y de 16 bujías para
200
250 volts.
En los Estados Unidos la Eg,-am
se
ha impuesto por sus ventajas ¡nCOmpa·
rubles á todas las denlás Inarcas. I'd
Para simbolizar la absoluta so
1 tea
·t I .nuncIOSde la lámpara. en los cal e es - Dl.
que hemos visto, figura un puno g





d Por'Publicamos en nuestra segun
a
.
ta. áti a arUStada el retrato de la simp. IC c. do
Alberta Santiago, que �stá O��tl�:r de
gran éxito en el pnlacio
de ns. .
esta ciudad, con sus bailes internaclona
les que ejecuta primorosamente.
-��----�--��-----�•





por ESPECTRO Y AMABLE
COMPRIMIDOS
por C. G. SÁNCHEZ
Butraooión de letra.
por E.DAZA
1 2 3 4 5 6 Nombre de mujer.2 3 4 5 6 Planta.
3 4 5 6 Ley.
















I' Extraer' d' l' ..
. . .
'seas l'
e citado nombre y porlor1zonlales, el número de letras
que puntos se indican, y formar con ellas,
en el mismo orden, villas y lugares de
España.
Cua.drado
Léase horizontal y verticalmente:
o o o o o Arbol.
o o o o o Ciudad de Francia.
o o o o o Provincia española.
o o o o o Villa de España.





por LUIS PUIG UE �IUÑOZ
O
O O O
O O O O O
O O O O O O O
















Sustituirlos ceros por letras, de modo
que leído vertical y horizontalmente re­
sulte:
La Vocal.
SOLUCIONES.{ LOS PASATIEMPOS PUBLICADOS
RN EL NÚMERO ANTERIOR
JcrogliHco








S A r. A
ARAR
Cocina de "Letras y Figuras"
Crema can l1lanzQnns._Se mezcla medio
litro de leche a ig ... al cantidad de nata y cuatro 6
cinco cucharadas de azúcar en polvo, haciendo q uehierva hasta quedar reducido á los dos tercios. Se
agitan dos e ...charadas de huevo, y cuando están re­
ducidas á espuma, se meeclan á la crema removien­
do continuamente la mezda co un, fuego regular.Después de algunos hervores, aiîadfr una cucharada
de-jugo de naranja y las mao zan as que se habran
hervido a pedazos con almíbar (agua azucarada), y
con ... 11. poco de canela. Se sirve frio.
Ca8taú4_� COD ¡tebc.-Se preparan como parahacer competa. Se tuesta n , se pelan, se hierven 40ó so castañas para "';5 gramos de azúcar y un pocode vaimlla. Se pasau por cotador sobre una cazuela
en que habra uu vaso de tece e c,liente, se espolvo­
rean con canela y se strven (rias.
..
De estos platos no deberán cerner nqucltas perso­
nas i quÎeo.cl DO gusten.
-¿Dónde vas Clemencia
con ese aire tan apresurado?
-A comprar un bolso
en casa Mellado,
Paz, 7, Valencia.
BUlBllIFERO--10 mejor para el pelo
FUMADORES �I;,,��oR�o�
el tabaco, destruye la nicotina y cura los
males de la boca, garganta, pecho y es­
tómago. Precio: una peseta, fraseo.
Pídase en la Farmacia de A. Garnir,




j PRÉSTAMO HIPOTECARIO es Ia I
¡ suscripción de valores de la Comp�· I! ñía Madrileña de UrbanizaclOll
Ii repartido entre los centenares de
¡ fincas rústicas y urbanas y demás pro- I! piedades que constituyen los 19 rnillo- Ii nes del activo social.
¡ Ninguna trabacuenta ni demora en I!, 18 años con ninguno de los 60.000 Ii clientes,
¡ Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA'L�' I! bajo, de nueve á doce, y CIUDAD •
Ii NEAL, de dos á siete,
j Apartado�=, núm. 411 J1.............._...........-_ ......-..�.....
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUO'
contra incendio5 de edificios en Valencia
Esta Asociación de propietarios, verdadera cooperativa para el seguro
tiene aseguradas 6.315 casas en esta ciudad
ABSOLUTAMENTE NADA han pagado en35 años sus
socios ó asegurados por el seguro de tales edificios, ex­
cepción hecha de los que han ingresado después de 1876,
que han satisfecho
UNICAMENTE LA CUOTA DE ENTRADA









NEU, CREMA, MÁRMOL, SUIZO, DAMAS,
a ra aV I a . IMPERIAL, CADIZ, JI�ONA
Y ALiCAoN�
= CASCAS YEMA Y BATATA-MAZAPAN DE TOLlED__::::-��������= DULCE SECO, ESCARCHADO Y REPOS ERA-
PI Y MARGALL, 70-VALElN"C:i:·,A.
••••••••••••
Máquinas GRITZNER para caser
Nuestra BOBINA CBNTRAJ� es la única que borda sin cambiar pteeaa
S610 con tocar Ull resorte queda CD
dtspoaicién de bordar.
Esta novedad é inmensa ventaja, que
no llc\-an los demás sistema!, hace que
cada dia sean mas solicitadas »or el
público.
)IáquioasrectilineasWalter Gran­
diosa para toda clase de géneros de
punto desde 250 pesetas.
PI Y JDargan, 12 y 14 q¡ nlCICLBTAS¡ Grltzner eBspeolnj s 220 ptas.





Oculista de Santo Bdr�ora
Curación rápida de las enfermedades de los ojos
Tratamiento especial para las GRANULACIONES






-(Qué signifiee el número que llevan los automóviles?
-No sé, segururnente las desgracias que habrán hecho.
r.....�·-.._....._........_..._._......_.·__.._..�·._·._......_·_-_......._...,
I BULBILlfERD ��Ax:�1
I Encargado en Valencia: Atanasio Delgado, BOTELLAS, 4, Peluquería. ¡
L.
Pídase en farmacias, perfumerías y droguerías. !
.................................__._..._.__-_-.._......._......_...._.._...._..._..J
REllNIODnS'
Vuestro padecimiento es objeto de es-
.
U • caudalosa explotación, que podéis evitarleyendo el «Tratamiento de las Hernias
y consejos á los que las padecen», 5.a. edición, 270 páginas.
Libro premiado con medalla de plata. Se regala á quien le
pida Ó remita 35, céntimos para certificar, dirigiéndose al
autor, Dr. Bercero, Corredera Baja, 12.-}'[ADRID.
A los cosecheros de aceite
•
Prensas hidráulicas y de tornillo con real pri ..
vilegiot premiadas con Medalla de oro y Diplomas de
hallor Cil las Exposiciones de Zaragozay Valencia, años 1908,
1909 Y 1910,
HIJOS DE ANDRÉS FERRER
Calles de Tapineria y Cuenoa.-Teléfonos núme-
1"08 129 Y 130, VALENCIA
I
�,






AG RAOA 8LE y eficaz remedio contra loscatarros recientes y cróni­
�os, .los, ronqllcra.,fa//;!;tl y c.rlce/oracióN consiguientes, y auxi­
�ar Insuperable de los diferentes tratamientos para curar la tu­ereu/oSIS, seglin numerosos testimonies facultativos. Frasco,:;
.1. �e�et:,s. Plaza de la Independencía, núm 10, Madrid, y




de la Abadía de San Martin
"""0 FREHTE ill FOT06RIFIlP_!I � !il de NOVELLA













Certifio ..do del Laboratcrto Munioip ..1 de Madrld:
cNo oontiene ninguna substanoia perjudioial ni tóxioa. En oonsldo
..
racíón a. lo expuesto, es de BUENAS CONDICIONES oomo loolón.,
EL VINCITOR es el restaurador por excelencia del cabello; es el único y verdadero preparado en el
mundo contra la calvicie, canicie y peladas, evuaedo la salida de nuevas cacas.
BL VINCITOR es el rey de 105 pilígenos, detiene la calda del cabello, d:i.ndo!e Iueraa y vigor comO
co la mayor juventud; limpia completamente la cabeza de caspa y peficulas.
EL VIN..;lTOR, por sus excelentes cualidades de composici6n y aroma, cs lndlspensahle en el locador
usándolo la alta aristocracia y los mas célebres artistas del mundojcun sorprendente y maravdlosc resultado.
La correspondencia y pedidos i nombre de P. Ballesteros Sebnsrtdu.
PRECIO DEL FRASCO l�: :¡"�:�:�n.ier�.
DEPÓSITO GENERAL: Carr'etas, 27 y 29.-Apartado de correos 544
DE VENTA EN VALENCIA: Perfumería Viuda de Puig, Bajada de San Francisco, 4
COCEDOR UL B0810 I GUISaDOR HIGIÉIICO SIl FOEG� !:
====DE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO :
De venta, En ferreterías y toda clase de garán un prospecto eón un fotograbado
de dicho [!]
establecimientos de Batería de Cocina. aparato á quien lo solicite. •
EN VALENCIA: LUCIA Y CARBONELL, Ierre- AL POR MAYOR' EDUARDO LUSO, Representante :
terla de "EL FERROCARRILU• P. de Emilio general en España: Cavanilles, 3, entresuelo dere- •,=Castelar. 22 (junto á la subasta de Clement), y Al- cha, Valencia.
fredo Calderón, J, teléfono núm. 70. Quienes entre- A quien se dirigirán los pedidos. :
Se ,olicitan repreeentactes solventes, en tedas aquellas piafas donde no los haya, para lo cual deben didgirse por
escrito à ED�t:�� r¡1
LLISO, ALUACENISTA DE GUANOS. - CATARRO]A (Valencia) ó Ii eu DESPACHO DE VALENCIA, CavanUlell, 3,
eutreeu l!J
s-echa, No 'ti atenderá ninguna peticlôa que 110 vaya acompa1lada de referenclas á mi tati&facción.
Colegio "Rooke House Academy"
ESTABLECIDO EN 1SJ6-GIBRALTAR
Bnjo III ñrreccrón de D. M. J. Pí tman
Se enseñan los idiomas Ir-.'GLES, ESPAÑOL, ALEI\[AN,
FRANCES. LATIN Y GRIEGO.
CURSO COi\IERCIAL, comprendiendo GEOGRAFIA,
CORRESPONDENCIA COMERCIAL. ARIHIETlCA CO­
MERCIAL. CONOCImENTOS COMERCIALES. TENE­
DURfA DE LIBROS POR PARTIDA DOBLE, MEG\NO­
GRAFIA. CALIGRAFIA. TAQUIGRAFIA, cte.
Curso general, incluyendo Historia, Geogratía con uso de
globos, Ciencias, Dibujo (en todos rarnos), etc.
Se preparan alumnos para el bachillerato, cuyas asigna­
tyras, corno otras del plan de enseñanza español, están á
cargo del presbítero D. Adolfo G. Pou.
La educación religiosa está á cargo de Mons. D. J. Chin­
Cota, y del presbítero D. Adolfo G. 'Pou.
Estudios prácticos y útiles.-Se envían notas semanales
sobre los estudios.
Inmejorables referencias y seguros resultados.













-jOye, chico! [Dónde vas tan compuesto?










Dicen que In ausencia es
semejanza de lu muerte,
y ro digo que es mentira,
porque te adoro sin verte,
HOMBRE PREVENIDO
¡-'-"-"-"-fY� ;::��;:::'-;::�;�'li y otras celebridades artísticas.I REPRESENTANTES PARA LA VENT:\. EN VALENCIA Y SU PROVINCIA I
I HIJOS DE BLAS CUESTA II Almacén-Droguería de S. Antonio Ii....._.. ......_..._..._...................._..-._......_-_......_...-..._......._.._..._..._...J
Julio Camps
PELETERtA-GUANTER1A
La casa mejor surtida en estos artículos
Todas las semanas nuevos modelos de París y Viena
San Vicente, S.-VALENCIA
'POB ijUE' vlvla con tristeza, miser-ia. preocupncio-J nee tormentosas, SIn a11101", Sill ale-U grins y sin felicidad, cuando tallfácil es oótener fortuna, salud, suerte, amor corres­
pondido, ganar en Jos juegos, en la lotería, en laBolsa, etc., pidiendo el curioso folleto gratis, en español,a! Profesor YTALO. Boulevard Bonne Nouve­lle, 35, PARIS?
-Jcfl!, ¿el tren de las seis ha pasado?
-IIacc un cuarto de hora.
-¿'1{ cuándo pasará otro?
-Dentro media hora.
-c-Entonces puedo atravesar tranquilamente)' sin peligrola vía.
centrales eléctricas y en la sucursal de la A. E. G. Lauria, 31
'
�� -
,•••••..•..••.........•••......•.......•.••......•.........•..........•.•....••••••.•...................••��i LEGITIMA MARCA 'Yl.VIBEOEC,T if•
•!
e-
� EN VINOS, LICORES, ANISADOS y JARABES EXTRA !•
•i DE VENTA: Pascual y Genís, 13.-VALENCIA !j'. (ffSI'ECI,\LIDADëS RECOMëXDADAS: Licor higiénioo Kooa del Perú y Ania del Figaro) ;I:.. ..,.....................................................................................................�4l
La acreditada casa va­
lenciana de confeccio­
� para señora de
S E H"A N R E e I B I o o L A S Ú L T I M A S N o V E o A o E S
EXGElSIO& DEL GUERO GBBEllODO�
CURO lBS PElODOS, HOCE SBlia El PElO Y EYITP SU G81D�
SE GARANTIZ.I\N J,QS RESULTADOS
DE "{.rENTA: En las principales droguerías, farmacias
y perfumerías.
Yen casa del inventor, Cirilo Amorós, 34, baJo.­
�ALENCIA.
lInll'IBII'no BIlonso
Cura ó alivia siempre toda clase de t�s, especialmente la FE.�INO.
uso ElTEHMO
Punto' dn ynnta' Droguería
de la LUNA; HIJos de BIas
� U� � • Cuesta; B. Abascal y C:-VALENCIA




















En el aonou.rac de u1áq_uinDs de escrrbtr celebrado
reolente­
mente en cl Pajacl o Reni, ell\lonarcll ha elegido persol1oilnente
la SMITH PRE1'\UER de entre tas otras marcas, por
su perfec­
oión, soudex y etegancta.
:;P�SENTX�N"X'<>
-c-Vámoncs de aquí, que me parece que va jraber
palos.
-¿En qué 10 has conocido?
-En ql:1e me han dado una.
EL ARTE
CASA FUNDADA EN ieee
Fábrica de sellos de caucbú
y metal
TALLER DE GRABADOS OK TODAS
CLASES
PLACAS ESMALTADAS





















Eljabón Z U O KOOHmedicinal -
tiene un efecto antiséptico tan sorpren­
dente, que usándolo junto con la
crema
del mismo nombre expulsa en muy poco
tiempo todas las enfermedades
de la
piel, perfectamente con SU$ raíces,
como
son las HERPES, Iéntigo, BARROS,
picazón de la piel, FURI'NeULOS,







Pídase en las farmacias siguientes:
EN \rALENCIA: A. Gamir, Sa.n
Fer'
na.ndo, 34. L. Vida.l, Pi y
IIlar'
gall, &4 Y ra.rmaoi& de 1&
Virge#'
EN CASTELT,ÓN: Farma.oias de
pa.·
oual y Serrano.
Los Sres. Médicos que deseen pr�
barlo, se servirán pedir muestra
AGENTE GENERAL:
licente ProvInciale, Hlio.· COSTElLÓN
Joseta PEIBÓ
torsi inglis sin b.II".
:::: torsi·I.¡. ::::
S,¡.I.dores de p'tho
: Espeti.lidad " I,¡as :
.PHEmS EtOMGMltOS-
POl, 5-V8lHC18
(frente al ,l\ guila)
DEPOSITARIOS: PÉREZ MARTiN Y C:, ALCALÁ,9.-MADRID
PASTILLAS CRESPO
I> E] 1\1.1:E]N" or <>L "Y e <>e .A. Í N" .A.
Par.r cvit.u- Ll� enfermedades de la gargtlnti1 deben usarse siempre estas pastillas. que no contienen opio ni SU!:i ccrnpues­tos: no ensucian e-l e�túm;tgo. quitan lu inflamación de las nlUCOS'lS y las desinfectan y son muy agradables al paludur. La tosse calma il la primera pastilla. Venta t:T1 todas lus farmacias y droguer-ins {¡ l,50 pesetas la caja.
FARMACIA buena y barata en venta, establecida en los alre­dedores de la gran capital












B�DBIG� TE� Y G."
ESPECIALIDAD en los de
cuerdas cruzadas 8 Gran
sonoridad y solidez 13 Di­
ferentes modelos estilo
modernista.Sociedad en Comandita
Debido á la mucha importancia y venta de esta casa,
algunasj'(íbr¡'CllS J,UZll.\' de bordados, tirns y clllrl'dosrs nos han concedido
el (I('pósilo l'x("IIIS/;_J(I para hacer veil lax d precios (II' ,ftfbritll. Los mejores
tl(e,'odonç.l' son los de Las Barracas, Colores sólidos, negros indcstruc­
tibles. ('lIiro.\' que nu tienen ("ointe/l'lit/a posible por su calidad y precios
para el público y maqnincros.
DESCALZO Y VILlENA.-lIDP, 8, y lO.-VALENCIA
;����:D PAPEL NABAT N����:D
�a"l perfumar las habitaciones ó Cos tonos
sH,guientes: ROSA, LILAS, HELIOTROPO,ENO, TREFLE, y VERBENA. l.os propieda­des higiénicas del PAPEL NABAT, sus qra­
��s perfumes y reducido precio, lo hacen ln-'�pensable en toda casa á donde se desee
ev,�ar todo contagio epidémico.C�]a Con 6 paqueo
t,,,s, para 192 veces.•.•• Ptas. 1450.
Va á nrovtoctas por correo certificado, au­mentando 30 céntimos, lo mismo por unr,que Por 10 cajas LA CORRESPONDENC: '. CON VA.CASA THOMAS' _Ls";;�ill::L:r� M'ADRIÔ
Precios especiales á revendedores
En las tarnes frías �;(�I;\������I�{�: ���i(71��t¡�� �a���pari res; la mejor distracción
=========== para ellos es el surtido de
40 construcciones infantiles de barcos, aeroplanos,
dirigibles, ferrocarriles y otros modelos que tn Casa Reyes
Postal, Carretas. 4Î, Madrid, envia en ccrtifu-ado por 2'50.
Los pedidos deben venir acompañados de su importe en
gil-O postal, giro mutuo ó sellos de 0'15.
Cura un resfriaao en un aia
.Lu x a tí vo bromo quíuínu paru resrrtndos. HI mejo r remccno
para JAQUECAS. Venta eu c\rogucrias y iarrnacll\8
PARA ANUNCIOS DE ESTA REVISTA EN
MADRID dirigirse á D. A.Reyes Moreno
Desengaño, g y 11. - AGENCIA COLDMINA
Imprenta ml·ll·tar
- PAPE\L�RiA -
: Objetos de EscrHorlo :
- J. Fernández Almela-
San Vicente, 87-VALENCIA
Talonarios para da.r partioipacionel de la. Loteri,
II :: : DIETARIOS, AGENDAS: : :y CALENDARIOS PARA 1912 II
Plumas Stilográficas ó de bolsillo desde 0'75 pesetas
--AMERICA LATINA--
RC'l'lSla (tl'tropa/randa curo/'I'l( l'II las
- - Rctúbl/(llS /Lispnno-Amcncanns->





[AlDfftA� Of �APOR [AlffA[[mn [fnTftAl
a vapor a alta ó baja
pre.ión




- - - - - - metálicasBidones y Depósitos
p.ra
toda alai. de liquidol
puente., viga. metàlioa.!
poste., etc., eto.
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
Maquinaria de ocasión
SE VENDE toda ln maquinaria de una
impor-tante fábr-ica de productos quí-
micos, entre lu que hay
TRES CALDERAS DE VAPOR
sistema «Balcocks de 170 metros cue­
drados de superficie cada una.
Para informes detallados dirl..
girsa á. D. E. de la Vega en Baroe­













- - - - - - ÑORA - - - - - - Los niños se deleitan
Los papás tiemblan
Lencería, Mantelería y Géneros
especiales para lutos
pero sODJ1ien y envidian é.
sUS
pequeñuelos eontempla.ndo el
aobeebto eecepe e.aee de jugue
...
tel'lEl de
61.UB::iTltAS GRATIS AL AUTOB
- B. DOMÉNECH -
Ronda S. Pablo, 71--BARCELONA
San Vicente, 16 y 18 ORUMIEREPiDASE ES FAltMACIAS � DROGUKR1AS
I COLONIA Y QUINA
OESDE 2 PESETAS liTRO
Grilli l!Iurtido ell
PEHFUjJIER¡�










P,lSe/la' Y GenU, ,D




Potop"bado, J. Catllla- ".pel I ..ayana fabricado c1pre.amente para ·'Letra. y Ple'�u'llfl" - Tint•• N. Stelnbcr¡t
!rupeent. LHTItAS y PIGCRAa
Núm. 49
LUCRECIA BORI Fot. NOVBI�LA
li .'l 1 x I�;'\ T E ..\ RTl oS T ,\ \'.\ I. E:-; e I t\ N A 20 Cts.
SOCIEDHD H"Ó"lffia EDITOBIHL VHLE"CIH"H "LETRHS y F1GOBHS"
CALLE DE PI Y MARGALL, 70.- 'V..A.LE]N"CI..A.
, ¡:[onoml'a' I PUBLICACION DE PERIÓDICO':i, REVISTAS y TODA CLASE DE TRABAJOS DE IMPRENTA I nuntuoll'dad. L .; y FOTOGRABADO ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS ELEGANTES Y ARTfsTICOS ; : r u u
��:ECX<>S E>E SUSC::El..X:J?CXÓN X>E ··LET:R..A.S y FXG-U:R..A-S··
Valencia. ut. m ee , . O'SO Pe"e�"". I \iiI ëxu-"njeru, t r+meat re; , . . . .. 5'00 Pesexas,
W'
,'lndrld y p rovf nc! ... t r rm e s.t r-c. ";0 !I\ xüm er o sueno eo rodn E'p"....... 0"0 illill
BUENOS All{ES y IlE.'\.\S PAISES llE A,\1ERIl:t\.. 20 CENTA "OS *
La nueva Empresa ha acordado que los números atrasados de LETRAS Y FIGURAS se m.
vendan á igual precio que los corrientes, ó sea á 20 céntimos m�'"
l",¡rif,t de anuncios. re-e lall1lJ� \" comunicados m u v económica en relación








































fI meior apara¡� �el mun�n para ¡orar el piano






Uepolltto: Sucurae t CUS80
==---c=- S. P. n. A. VALENCIA
•••••••••••••••••••••••••••
• •
: Cupón dt' re-misión de :
: {'XA pn'g:unt¡t !l,tl-;t el :
• •
: .Concurso ele- Prq,!lIn- :







fiárate, Anitúa y La
EIBAR (GUIPUZCoa, ESpala)
PI"ltlL\ ... \tTO\I.\TH .\ ...
EXPRÉSS, garantizadas
C.\ L1I\R�:S 635 y 765
Desmontables rá.pidamente á la mano
Revólvc-rs Smith-Wesson». mode-los belgas, españoles v
americ.mus. It'gítirnos de gran pre-cisión. Oscilantes eCosmo­
\)'llitl·•• 1.'Rdair. con privil('gindeinvención
ESCOPETAS DE TODAS CLASES
Nota. �u<,�lrn'i arruas se vrnden en lai pnncipale,; arDleria�!le p""ail
y del e�lra:tj('ro
Hotel de París
El más céntrico g
moderno de Valencia




Certifioado del Laboratol'io Municipal de Madrid:
No oontiene ninguna substancia perjudicial ni tóxica. En oonside­
ración à lo expuesto, es de BUENAS CONDICIONES como íectón-
1,1. VI�CITOR 1'- el re I ;\(1'1' l'''' '·xc<"icnr a <1�1 eahf;I,,: (' r "I '0 \'erdadero I,rep"ra<ln
I'll e
Il n<ln nnl·.\ .• CI"';eit, cnm <' J><,larla., <" 11In<lo ta al' a .le 'v.1 I
E1. \'l�l.:ITOj( r- el rev le 0< pill¡:"'"'' r�l!to("ll' fi 1(' Cl", 01.,·,,1,,1€ u' 'a y '.g""
ln:.
n a'''ll,:r''.1t\",·u,':limpia n'llJ ami I ··a a de caspa )('ICI
" ... h,n ..ne w.adorEJ. VIN":ITon. p-rr Il ee al' Ad·· <1, crunpo IC ,; o ro rt _" '"' ,
al rl" .) a .ll¡a ar -toceac e \" �) ...ure aro rn "Il' dn , ,u "rpre ri. Ole a, 1\ lo�o
fi la' O
rl 1 11<) \ Ire 1, I'. U·II!e .. tcc,," S�'t"l ..uau.
CO lEn España. ,
. 30 peseta•.
PRECIO DEL FRAS
lEn el extranjero. . 40 franoos.
DEPOSITO GENERAL: Carretas, 27 y 29.-,\partarlu de correos S ....
DE VENTA EN VALENCIA: Perfumería Viuda de Puig, Bajada de San Francisco,
4
:e:.A..:Ft..CELc)�..A.
EM!!�?!!E���AS Juan Fustery APARATOS COMPLETOS :: Lauria, 14-VALENCIA
- - - - - - - PRECIOS REDUCIDOS - INMENSO REPERTORIO - - - - - - -
3?B.<>YECC:J:Ó� FIJA.. y CL�.A..-SEc;,.V�x).A..:J:) y ECONC):M:f:.A..
FARMACIA buena y barata en venta, establecid� en los alre­dedores de la gran capital - =
Escribir á E. MARTÍNEZ, San Rafael, 2
GRAN BAZAR DE CALZADO PrBCI'O U'nl'CO� IE3 PARA SEÑORA Y CABALLERO E3 ru
TODO SU�LA y C�SIDO CONPlBLES DB 1110'50 UOscana - Dongola - Charol arID
género garantizado ill �
Zaragoza, 19 - V.A..LEN"CI.A.. P E S ETA S�
¡e=======����� �� �
FÁBRICA DE PIANOS
BnnBIIl.n TE" Y fi H
ESPECIALIDAD en los de
U UU cuerdas cruzadas E3 Gran• sonoridad y solidez B Di­
------- ferentes modelos estilo
Sociedad en Comandita mcdernista.
E I S t" nBS f 'as y
lluviosas los niños no salen
de las casas y molestan á susn a aT fI padres; la mejor distrucción
para ellos es el surtido de
40 construcciones infantiles de barcos, aeroplanos,
dirigibles, ferrocarriles y otros modelos que la Cas" Reyes
Postal, Carretas, 4;, Madrid, envía en certificndo por 2'50.
Los pedidos deben venir acompañados de su importe en
giro postal, giro mutuo ó sellos de 0"5.
Cura un resfriado en un dia
Laxativo bromo quinina para resfriados. El Illcjor remedio
pllra JAQUECAS. � - Venta en droguerías y Inrlnncla.!! -
PARA ANUNCIOS DE ESTA REVISTA EN
MADRID dirigirse á D. A.Reyes Moreno








I PLATA MENESES I
"
"
l' Primera casa en objetos para regalos
- - It Arreglo plateado y dorado de objetos
de- ,1
" Variado surtido para Iglesias y Oratorios. q¡
- - - - - -
- teriorados - - - - - - - <:t
If
- Servicio para Cafés, fondas y Vapores
- )g JABÓN ELÉCTRICO PARA
LIMPIAR :
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para
III - - - OBJETOS PLATEADOS
- - - :
: _ _ _ _ _ _
_ _ Colegiales _ _ - - - m Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
"
"












PRIMERA SERIE SEGUNDA SERIE
18 v¡�ta8 de. la Exposici6n 18
vistas 'de gpfsodtoe de la





- Venta en toda España -
Se venden
cliohé. publioados en esta Hevista.
al precio de 4 oents. oentimetro ouadra.do.






Catarros pulmonar.es y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - - crónicas y agudas - - -IDS DE VENTA
an las PRINCIPALES fARMACIAS
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent RECOMENDADO
POR TODOS LOS MiDICOSEl meiofl antiséptiGo de las vías rrespivatol'iEls
Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las prlncipales farmacias yen Ia del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-ValEKGIH





Muy Sr. nuestro: Deseamos á usted una perfecta
salud en
particular de los órganos digestivos, pero en el caso
de que sus
digestiones scan diflcilesú padezca de cualquier
otra del estóma­
go 6 intestinos, le recomendamos
las Pastillas Jeba, que curan
siempre y hacen desaparecer los vómitos, eructos, ácidos,
dis­
pepsias, estreñimiento, dolores del est6Inago, etc.,
etc.
E. ALCOBILLA (S. en C.)
PrecIo: 5 pesetas caja en
farmacias y droguerías
Sf' f'ovia una muestra i
quien la pida, remittendc o'u g
eu �el1o_i de correos.
DEPÓSITOS: En la Habana (América), Brasil, Lisboa, Barcelona, Bilbao,
San­
tander, Valencia, Coruña, Burgos, Córdoba, Málaga, Ciudad
Real y Toledo -
